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2. Descripción 
Ésta investigación tiene por objetivo determinar el tamaño del efecto de la motivación el clima de 
aula y las expectativas del profesor sobre el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
Ciencias Naturales en el Colegio De La Salle de Bogotá. La población que participó en la 
investigación estuvo integrada por los estudiantes de los grados octavo y décimo y los docentes de 
las asignaturas de Biología, Física y Química de la institución. 
Se trata de una investigación cuantitativa donde participaron 111 estudiantes y 3 docentes del área 
de Ciencias Naturales. Para recoger la información se diseñaron dos instrumentos que se validaron 
mediante juicio de expertos y el pilotaje por parte de 10 estudiantes de los grados  mencionados, el 
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análisis de los resultados fue realizado mediante el software Winsteps®, el software Analysis of 
Moment Structures (AMOS ®) y el Modelo de Ecuaciones estructurales (SEM). 
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4. Contenidos 
 
Este documento contiene cinco capítulos. En el primero se realiza la descripción del problema 
de investigación y su justificación, se tienen también los antecedentes del problema y los 
objetivos generales y específicos. En el segundo capítulo está el marco de referencia, el cual 
comprende, el marco conceptual que enmarca la investigación y el marco normativo, legal y 
político  
En el tercer capítulo se describe el enfoque y tipo de investigación, sus fases, la selección de la 
población y la muestra, las variables e hipótesis, y el proceso de elaboración de los 
instrumentos y la recolección de la información.  El cuarto capítulo indica la manera como 
hizo la validación de los instrumentos diseñados, cómo se recogió la información y se 
establece cómo se analizó mediante   el software Winsteps®, y el software Analysis of 
Moment Structures (AMOS ®) y el Modelo de Ecuaciones estructurales (SEM). 
Finalmente, el capítulo cinco contiene las conclusiones, recomendaciones y limitaciones que 
arrojó la investigación, las cuales fueron deducidas a partir del análisis que se hizo a través de 
los software arriba establecido.  
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5. Metodología 
De acuerdo con la clasificación que hacen Montero y León (2007) la presente investigación es un 
estudio empírico con metodología cuantitativa de tipo instrumental, puesto que se presentan los 
datos reales producidos durante la investigación y se diseñan instrumentos que se aplican a 
estudiantes y a profesores que permiten obtener información confiable y válida del efecto de los 
factores asociados al rendimiento académico. El análisis permite identificar el tamaño del efecto 
de la motivación, el clima de aula y las expectativas del profesor como factores asociados al 
desempeño académico de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales del Colegio de la Salle 
de Bogotá. 
Este estudio está diseñado bajo el tipo de investigación ex post facto retrospectivo de grupo 
simple, puesto que se eligió “un grupo (clave) de participantes por poseer todos una 
“característica” cuyas posibles causas se quieren estudiar”, (Montero y León 2007b). Es decir   
investigación, después del hecho, que de acuerdo con lo establecido por Cancela, Cea, Galindo y 
Valilla al referenciar a Bernardo, J. y Caldero, J.F., (2000, p. 3) se hace alusión a que primero se 
produce el hecho y luego se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que es un tipo de 
investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. 
 
6. Conclusiones 
La obtención de la información de la motivación, el clima de aula y las expectativas de los 
profesores sobre sus estudiantes se logra mediante el diseño de los instrumentos cuya validación 
se da a través del juicio de expertos y el pilotaje por parte de los estudiantes. A partir de estos 
resultados preliminares se hacen los ajustes sugeridos y se hace la aplicación a la muestra 
escogida. Además, se hace la validación de la calidad técnica de los ítems, las variables y el 
instrumento como un todo utilizando el software Winsteps® y el software AMOS ®, permitiendo 
con esto tener la información pertinente que una vez analizada arrojará resultados que permitan 
establecer la relación de estos factores o variables con el rendimiento académico. 
Los instrumentos elaborados se constituyen en un insumo más para la institución que preocupada 
por el rendimiento académico de los estudiantes constantemente está cuestionado e 
implementando mecanismos y estrategias que permitan lograr en ellos aprendizajes y la 
apropiación de las competencias propias de cada área de conocimiento.  
La motivación es esencial cuando de aprendizajes se trata, pues de ella depende en buena medida 
que el estudiante invierta su tiempo, dedicación y esfuerzo en la realización de las tareas escolares 
que le posibilitarán la comprensión de los temas que el profesor ha diseñado para llevarlo a que 
adquiera los conocimientos y las competencias propias de lo que se le está enseñando. Dicha 
motivación no solo requiere por parte de los docentes la implementación de estrategias muy bien 
pensadas de acuerdo al contexto y a la población que tienen bajo su dirección, también exige de 
los estudiantes que le den significado a lo que el docente propone sea aprendido. Con relación a 
los resultados obtenidos en esta variable, se observa que hay un peso significativo en el segundo 
periodo académico, donde los estudiantes tienen una actitud creativa, reflexiva, participativa frente 
a los temas vistos, es decir se sienten motivados hacia el aprendizaje porque comprenden lo que 
les enseñan y están aprendiendo.  
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El gusto e interés por los temas que se plantean en las diferentes áreas de estudio son esenciales en 
el proceso de enseñanza –aprendizaje, lleva a que el estudiante busque información diferente a la 
que se da en el aula, se interrogue acerca de fenómenos y procesos, supere momentos de 
aburrimiento y frustración por la no comprensión de ciertos tópicos y busque ayuda para resolver 
los problemas que pueda tener. Unido lo anterior al reconocimiento de la utilidad de lo que le 
enseñan permite en el estudiante generar mejores desempeños académicos porque ve que lo que 
aprende no está alejado de su realidad y le ha de servir para desarrollarse y desenvolverse en su 
vida.   
En el informe Saber 5o y 9º del ICFES de 2009, se ha establecido cómo el clima de aula es un 
excelente predictor del desempeño académico de los estudiantes, puesto que, si los estudiantes se 
sienten reconocidos, respetados y acogidos en el aula por sus pares, y maestros obtendrán mejores 
resultados. Y esto efectivamente se observa en los resultados de los estudiantes una vez aplicado 
el instrumento, hay un peso significativo en el segundo periodo, esto se debe a que se una vez 
transcurrido el tiempo se fortalece la comunicación, se generan alianzas, se pone a prueba la 
tolerancia y se generan amistades entre los estudiantes. 
Las expectativas que tienen los maestros de sus estudiantes son un excelente predictor de su 
rendimiento académico, esto debido a que el permanecer tanto tiempo con ellos tiene un 
seguimiento más preciso de las habilidades, fortalezas y potencialidades. Lo anterior se evidencia 
a partir de las metodologías de enseñanza que le plantea y la evaluación numérica y no numérica 
que lleva a cabo. Es propicio pensar que luego de la identificación de fortalezas y debilidades del 
estudiante por parte del profesor, se diseñen estrategias adicionales que permitan nivelar a los 
estudiantes rezagados, y se continúe acompañando a los que presentan desempeños más elevados 
de tal forma que se les lleve a todos ser cada vez más competentes. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
Febrero  01 2018 
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Introducción 
 
Es un sentir generalizado en las instituciones educativas, sea cual sea su proyecto educativo 
institucional (PEI) y el énfasis que ofrecen a los estudiantes dar una educación de calidad puesto que se 
entiende que es a partir de ella que los seres humanos se fortalecen y crecen como personas, generan 
aprendizajes y competencias que les permitirán insertarse y desenvolverse en la sociedad.  Además, es la 
mejor herramienta para el desarrollo de un país, dado que contribuye a que hombres y mujeres eleven su 
calidad de vida y se disminuya la pobreza, constituyéndose en un factor fundamental en la movilidad 
social y en la posibilidad de contar con igualdad de oportunidades. 
Por lo anterior es que a nivel internacional, nacional e institucional se realizan estudios con miras a 
encontrar e identificar los factores que permitirán que la educación que se imparta sea la mejor, sin 
importar la clase social a la cual se pertenezca, de tal manera que se enseñe lo que niños, niñas y 
adolescentes deben saber y se  posibilite el cierre de las brechas que en materia de educación se han dado 
históricamente y que llevan a pensar que la mejor educación corresponde a unos pocos que han corrido 
con la suerte de nacer con unas condiciones sociales y económicas  altas.  
De ahí la importancia de realizar estudios que contribuyan a que en las instituciones educativas se 
visibilicen los factores que están interviniendo en el rendimiento académico de los estudiantes y partir de 
su conocimiento se les intervenga de tal forma que se contribuya a desarrollar en ellos las habilidades y 
competencias que les han de servir en sus vidas. En concordancia con lo anterior la presente investigación 
tiene por objeto determinar el tamaño del efecto de la motivación, clima de aula y expectativas de 
los profesores sobre el rendimiento académico, en el área de ciencias   naturales, de los 
estudiantes del Colegio De La Salle de Bogotá. 
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La investigación que se presenta a continuación está conformada por cinco capítulos. En el 
primero se realiza la descripción del problema de investigación, el objetivo general y los 
objetivos específicos, los antecedentes que hay alrededor del tema de investigación y la 
justificación. El segundo capítulo contiene el marco de referencia donde está el componente 
teórico y conceptual de la investigación, así como el marco normativo y legal en relación con el 
problema de investigación.   
En el tercer capítulo se describe el enfoque y tipo de investigación que se tuvo en cuenta, así 
como la selección de la población y muestra con la cual se trabajó. De igual manera se establecen 
las variables e hipótesis que se consideraron y el proceso de recolección de la información. En el 
cuarto capítulo se desarrolla la validación de la información y el análisis de los resultados 
obtenidos.  
Para finalizar en el quinto capítulo se fijaron las conclusiones y recomendaciones que surgen 
luego del análisis realizado y la identificación del peso de la motivación, el clima de aula y las 
expectativas del profesor sobre el rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo al 
problema de investigación, la pregunta y los objetivos diseñados.  
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Capítulo I 
Problema de Investigación 
1.1.Planteamiento del problema 
          Las instituciones educativas presentan dificultades alrededor del rendimiento académico de 
sus estudiantes, problemas que pueden verse reflejados en la no promoción al grado siguiente y 
en el peor de los casos la deserción al sistema educativo. Por supuesto que esto es sólo una 
muestra más de lo que ocurre, puesto que el rendimiento académico permite además evidenciar 
las condiciones y habilidades que el estudiante posee y pone en marcha frente a diversas 
situaciones y retos que se le plantean para cumplir con el objetivo de alcanzar resultados óptimos 
y pertinentes. Ya lo establece Tournon (1984) citado por Montero, Villalobos y Valverde (2007), 
el rendimiento académico:  
… es un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del profesor o 
la profesora, y producido en el alumno. No es el producto analítico de una única aptitud, 
sino más bien el resultado sintético de una suma (nunca bien conocida) de elementos que 
actúan en, y desde la persona que aprende, tales como factores institucionales, 
pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. (p. 217)  
  Es de anotar que el resultado de dicho aprendizaje se evidencia en las calificaciones que el 
estudiante obtiene y que el profesor verifica a partir de evaluaciones, exposiciones, trabajos 
individuales, grupales o de las estrategias que diseñe para tal fin. Estrategias y medios que en su 
cotidiano el profesor revisa con miras a lograr en el estudiante el conocimiento y el desarrollo de 
destrezas y competencias precisas y ajustadas según la situación en particular.   Luego entonces 
se entiende la validez de realizar estudios que permitan entender y verificar las relaciones que hay 
entre dicho rendimiento y los factores que lo intervienen, logran o potencian; estudios que se 
conocen también como de eficacia escolar y que dan información pertinente que permite evaluar 
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los programas y políticas de educación buscando su mejoramiento, equidad y pertinencia, 
(ICFES, 2011).    Alrededor de los factores asociados al aprendizaje se han desarrollado muchos 
estudios, tanto a nivel nacional como internacional y en todos lo que se ha evaluado es qué tanto 
los factores están incidiendo en el aprendizaje, es decir en la apropiación por parte de los 
estudiantes de las habilidades, competencias y conocimientos.  Factores que van desde la 
motivación del estudiante, las relaciones que establece con sus maestros y pares, las prácticas 
pedagógicas, estrategias y expectativas del maestro hasta los recursos con los que la institución 
cuenta, sólo por nombrar algunos y que han de permitir que el desempeño una vez fuera de las 
aulas sea el mejor. 
     Algunos de estos estudios los ha realizado el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación (LLECE), que en los años 1997, 2007 y 2013 hizo los estudios 
regionales comparativos y explicativos PERCE, SERCE y TERCE, en donde además de recoger 
información de los   resultados netamente académicos, estableció como los alumnos aprenden en 
gran medida según las oportunidades que se les brindan.  De igual manera el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha  facilitado a los estudiantes  cuestionarios 
contextuales donde les solicita información sobre ellos mismos, sus hogares, su escuela y sus 
experiencias de aprendizaje, y a los directores de los centros  proporcionó  por ejemplo, en las 
últimas prueba, cuestionarios sobre el sistema escolar y el entorno de aprendizaje. Así mismo 
González (2003) en la Universidad Complutense de Madrid realizó una investigación doctoral 
acerca de los factores determinantes en el fracaso escolar donde hace énfasis entre otros, en la 
motivación, la inteligencia y aptitudes, el autoconcepto, los estilos y estrategias de aprendizaje y 
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clima de aula, afirmando que evidentemente tienen una alta influencia en los desempeños de los 
estudiantes a lo largo del año escolar.  
     Teniendo en cuenta este panorama el Colegio de la Salle también ha estado en constante 
preocupación por la formación que ofrece a sus estudiantes y por los desempeños que estos tienen 
en las diferentes áreas. Formación que según la política de calidad de la institución se da en los 
ámbitos, humano, cristiano y académico, procurando la construcción de buenos seres humanos, 
creativos, proactivos y con los conocimientos que les permitan desarrollar y potenciar 
competencias y habilidades suficientes que los lleven a insertarse en una sociedad cada vez más 
competitiva, globalizada y ante todo autosustentable. Política que está muy de la mano con lo 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuando dice que: 
Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con 
sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, 
que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. 
(MEN, 2010, p. 6) 
     Es por ello que en el colegio se realiza evaluación y seguimiento constante de los procesos 
académicos, de los docentes y de los servicios que ofrece, buscando cumplir con lo fijado por el 
ministerio y por la misión de la institución: formar integralmente al educando dentro de un estilo 
pedagógico personalizante de tal forma que contribuya significativamente en la transformación 
de la sociedad y en la conservación del medio ambiente. Lo anterior explica por qué se   
implementan estrategias con miras a que los estudiantes eleven su rendimiento académico 
periodo a periodo, con el propósito de lograr que comprendan, aprendan y se disminuyan los 
altos porcentajes de pérdida de las áreas y asignaturas. Acciones como la comunicación constante 
con los padres mediante un compromiso tripartito que los involucra en el acompañamiento de sus 
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hijos junto con la institución, las asambleas escolares donde al finalizar cada bimestre los 
estudiantes una vez obtienen sus resultados se autoevalúan y manifiestan las causas de estos. 
Acompañan a lo anterior, la implementación de mejoras y ajustes que cada profesor establece en 
las reuniones de cada uno de los departamentos académicos cuando se hace la validación del 
diseño de acuerdo al desempeño de los estudiantes y que dará origen a las estrategias que se 
implementarán para el siguiente periodo de tal forma que los porcentajes de pérdida se 
disminuyan. De igual manera se han efectuado políticas escolares internas que buscan que los 
procesos académicos sean cada vez más, claros, adecuados, oportunos y ajustados a la realidad de 
los estudiantes. Entre estas políticas se tiene por ejemplo la política número 4 que establece que 
todos los estudiantes tienen derecho a la revaloración de la nota más baja obtenida en el periodo, 
de tal forma que se le dé la oportunidad de mejorar y minimizar el riesgo de pérdida de áreas o 
asignaturas.  
Unido a lo anterior se tienen cursos con máximo 30 estudiantes bajo la coordinación de dos 
directores de grupo, (llamados en el colegio ángeles custodios) que hacen un seguimiento 
permanente de cada estudiante. También se cuenta en el colegio con un equipo de apoyo 
conformado por psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología, quienes trabajan con los 
estudiantes remitidos por los profesores que luego de evaluar los procesos ven que presentan 
dificultades académicas y que se espera que desde sus especialidades pueden ayudar a superar.  
 Considerando lo anterior,  no se entiende como los estudiantes  de la básica secundaria y la 
media vocacional del colegio continúan presentando  bajos desempeños en Ciencias Naturales, 
contribuyendo a que sea una de las área con más alta pérdida durante el año y al finalizar el 
mismo  no se alcance a los mínimos de superación y sean sus asignaturas (biología, química  y 
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física)  algunas de las que no permiten la promoción al grado siguiente y en muchas ocasiones el 
retiro de los estudiantes antes de finalizar el año por considerar que ya no es  posible pasar dichas 
asignaturas. La tabla No. 1, muestra los datos de pérdida de los periodos académicos y la no 
promoción de los estudiantes de los grados octavo y décimo de los últimos dos años (2015-2016), 
población escogida para la investigación, los datos han sido tomados de las actas finales de las 
Comisiones de Evaluación y Promoción de los años en cuestión. 
Tabla No. 1. Porcentaje de bajo rendimiento académico en el área de ciencias naturales del Colegio De La Salle de 
Bogotá en los años 2015-2016 
Año 
Grado  
No. 
Estudiantes I -Período  II -Período  III -Período  IV -Período  
No 
Promovidos 
2015 Octavo   98 32.7% 33.3% 21.6% 14.6% 5.1% 
Décimo 120 39.7% 42.9% 20.0% 24.2% 5.83% 
2016 Octavo 120 47.3% 39.4% 12.9% 9.7% 3.33% 
Décimo  139 64.6% 46 %  21.4% 11.5% 7.14% 
Elaboración propia 
     Ante esta situación surge el interés por esta investigación, pues se entiende que hay factores 
que están incidiendo en el rendimiento académico de los estudiantes a pesar de las muchas 
estrategias implementadas. Se estudiarán tres factores específicamente; la motivación hacia el 
aprendizaje hacia las ciencias naturales por parte de los estudiantes, el clima de aula y las 
expectativas que tienen los profesores de sus estudiantes y además se establecerá el tamaño del 
efecto de dichos factores de tal manera que se pueda apoyar los procesos académicos que se 
llevan a cabo y se contribuya a que los estudiantes se alejen de la no promoción a los grados 
siguientes.  
1.2  Pregunta de investigación 
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¿Cuál es el tamaño del efecto de la motivación, el clima de aula y las expectativas de los 
profesores sobre el rendimiento académico en el área de ciencias   naturales de los estudiantes del 
Colegio De La Salle de Bogotá? 
1.3 Objetivo  
1.3.1 Objetivo general  
 
Determinar el tamaño del efecto de la motivación, clima de aula y expectativas de los profesores 
sobre el rendimiento académico, en el área de ciencias   naturales, de los estudiantes del Colegio 
De La Salle de Bogotá. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Obtener información de la motivación, el clima de aula y las expectativas del profesor sobre 
el rendimiento académico en el área de ciencias naturales de los estudiantes de los grados 
octavo y décimo del colegio de La Salle de Bogotá. 
 Identificar la relación entre la motivación, el clima de aula, las expectativas del profesor y el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de ciencias naturales de los grados 
octavo y décimo del Colegio de La Salle de Bogotá. 
 Analizar el tamaño del efecto de la motivación, el clima de aula y las expectativas del 
profesor en el rendimiento académico en el área de ciencias naturales de los estudiantes del 
Colegio De La Salle de Bogotá. 
1.4.  Antecedentes del problema   
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     Para la investigación se ha hecho una revisión documental de los últimos quince años en tres 
niveles, internacional no latinoamericano, internacional latinoamericano y nacional, buscando 
tener un panorama más amplio de lo que se está ocurriendo alrededor de los factores asociados al 
aprendizaje y de la manera cómo estos pueden estar interviniendo en la consecución de los 
resultados en las pruebas estandarizadas, currículos y políticas de educación de los países 
alrededor del mundo.  
1.4.1. Documentos a nivel internacional no latinoamericano 
   Se tiene en principio los resultados de las Pruebas PISA, (Programme for International Student 
Assessment), pruebas realizadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la 
etapa de enseñanza obligatoria. Estas pruebas tienen su inicio en el año 2000 y se realizan cada 
tres años. Como es sabido buscan medir la preparación de los jóvenes de quince años que están 
finalizando su etapa de formación secundaria, con el ánimo de saber qué tan preparados están 
para enfrentar la vida. Según el primer informe de la organización   “la evaluación es de tipo 
prospectivo, enfocada hacia la capacidad de los jóvenes para emplear sus conocimientos y 
competencias al enfrentar los retos que presenta la vida real” (OCDE, 2002, p.14).  
    Es de anotar que Colombia ha participado desde el año 2006; registrándose en las tres 
oportunidades una puntuación que lo ubica en los últimos lugares en las áreas evaluadas (ICFES, 
2012). La última prueba realizada año 2015 se aplicó a aproximadamente a 540.000 estudiantes 
con una muestra representativa de alrededor de 29 millones de jóvenes de 15 años de las escuelas 
de los 72 países y economías participantes. Aunque la prueba se centró en ciencias naturales, se 
evaluaron también la lectura, las matemáticas y la resolución colaborativa de problemas y de 
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manera opcional se administró un cuestionario de conocimientos financieros.  La prueba incluía 
preguntas de selección múltiple y abiertas, realizadas por computador y con una duración de dos 
horas, además y como en los últimos años se facilitó un cuestionario contextual de 35 minutos 
donde se solicitaba a los estudiantes información sobre ellos mismos, sus hogares, su escuela y 
sus experiencias de aprendizaje. Y a los directores “se les proporcionó un cuestionario, que 
trataba sobre el sistema escolar y el entorno de aprendizaje” (OCDE, 2016, p. 3). Aspecto que 
también se hizo con los padres en donde se les solicitó información sobre sus “percepciones e 
implicación en la escuela de sus hijos, su apoyo al aprendizaje en el hogar y las expectativas 
sobre el futuro profesional del niño, concretamente en ciencias” (OCDE, 2016, p. 3), 
adicionalmente y por primera vez entregó y de manera opcional un cuestionario para profesores.    
Se hace evidente, con lo anterior la preocupación por conocer acerca de los factores que están 
incidiendo en los aprendizajes de los estudiantes y como estos están influenciando los resultados 
en las pruebas estandarizadas, pero más allá de estos resultados, el comprender como los factores 
se reflejan en las competencias que los estudiantes adquieren.    
     De igual manera el profesor neozelandés John Hattie establece, cómo el aprendizaje está 
influenciado por distintos factores. Es así como hacia el 2008 registró los hallazgos recogidos 
hasta 1999 en su libro Visible Learning, con relación a la información disponible de 337 estudios 
de meta análisis, 200.000 tamaños del efecto de 180.000 estudios, con una muestra agregada de 
más de 50 millones de estudiantes, donde señala que existen factores asociados al logro 
académico relacionados con los maestros, el estudiante y la familia:  
… asociados con los profesores: calidad de la enseñanza, realimentación, reforzamiento, 
desafío de las metas puestas en el aula, ambiente de clase, tareas, entre otros; estudiantes: 
habilidad cognitiva y disposición a aprender; influencias en el hogar: involucramiento de 
los padres y factores del hogar. (Pardo & Medina, 2016, p.82). 
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     Complementando lo anterior, Jesús Guillén establece como Hattie clasificó dichas influencias 
según:  
Una medida estadística conocida como tamaño del efecto (d), un valor que aunque puede 
ser negativo (efectos perjudiciales sobre el aprendizaje) oscila entre 0,0 y 2,0. A partir del 
valor d= 0,40 las intervenciones se pueden considerar efectivas y si superan el valor 
d=0,60 excelentes (2014, p. 1) 
     Se tiene igualmente el trabajo realizado en España por González (2003a), quien en su tesis 
doctoral estudia los factores determinantes del bajo rendimiento académico de un gran número de 
estudiantes ubicados en un total de 22 Institutos de Educación Secundaria (I.E.S.), de carácter 
público y pertenecientes a tres municipios de la zona este de la Comunidad de Madrid. Uno de 
los objetivos del estudio era el “Determinar las variables explicativas que permiten discriminar a 
los alumnos de bajo rendimiento y a los que no lo son.” objetivo que se relaciona con nuestra 
investigación al pretender estudiar de qué manera las variables y en nuestro caso los factores 
asociados están influenciando en el rendimiento académico. La investigación hace un juicioso 
estudio de múltiples factores asociados al rendimiento académico, entre los que se rescatan, la 
motivación, la inteligencia y las aptitudes, el autoconcepto, los hábitos, estrategias y estilos de 
aprendizaje, así como aspectos familiares, socio-ambientales, el clima de aula visto 
esencialmente como las relaciones interpersonales entre alumno-profesor y entre alumnos   y 
rendimiento académico anterior. En cuanto a la motivación se detalló la motivación al logro, 
entendiéndose por ésta la “tendencia o predisposición a realizar una conducta con el fin de 
obtener una meta reconocida socialmente como valiosa y deseable. Manassero y Vázquez (1995) 
citados por González (2003b, p. 167) destacan en dicha motivación cinco variables parciales; 
▪ Motivación causada por la Tarea o la capacidad: la percepción de una tarea como fácil o 
la percepción de ser capaz de. 
▪ Motivación causada por el Esfuerzo: la percepción de que con esfuerzo se consigue la 
recompensa buscada. 
▪ Motivación causada por el Interés: el interés de conseguir la recompensa provoca o 
causa la motivación. 
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▪ Motivación causada por los Exámenes: la percepción de considerar los exámenes como 
un medio justo y lícito para obtener la recompensa. 
▪ Motivación causada por la Competencia del Profesor: la percepción de que el profesor 
es competente, tanto, que motiva hacia la consecución de la meta. 
 
     De estas cinco variables en la investigación se llegaron a conclusiones que discriminan hacia 
la consecución de los logros en dos de ellas principalmente, la tarea y los exámenes. Se concluye 
que la tarea al hacer referencia a la percepción que el estudiante tiene de ser capaz de superarla 
sin dificultad, lo lleva a alcanzar su resolución con éxito, logrando que su motivación hacia el 
aprendizaje aumente y en consecuencia el rendimiento académico también. En cuanto a los 
exámenes se determina que la motivación hacia el logro académico está causada por ellos, es 
decir el hecho de encontrarse ante un examen cercano desarrolla el deseo de superarlo. Estas dos 
variables están mostrando como al interior del estudiante juegan papel fundamental las metas de 
aprendizaje (tareas) y las de ejecución (exámenes), y tal cual se explica en la investigación, no 
son excluyentes y permiten evidenciar la autorregulación del estudiante y reconocer que la 
motivación, bien sea intrínseca o extrínseca ayuda a discriminar entre estudiantes de bajo 
rendimiento y rendimiento suficiente.   
     De igual modo se tiene la investigación realizada por López (2015), cuya muestra la 
constituyeron 43 centros educativos de la Comunidad Valenciana con 2189 alumnos de 1º a 4º de 
E.S.O. y 1º de Bachillerato, discriminados de la siguiente manera 1106 hombres y 1083 mujeres, 
con edades de 13 a 17 años y 94 profesores entre los que se contaban ,48 hombres y 46 mujeres 
que enseñan educación física. La investigación hace un estudio juicioso donde relaciona el 
ambiente de clase (clima de aula), la motivación y la disciplina en la clase de educación física, en 
ella explica cómo estas variables inciden de tal forma en el comportamiento de los estudiantes y 
sus percepciones que se reflejan en su rendimiento académico. Entre las hipótesis planteadas se 
tiene una que involucra todos estos factores y que se acerca a nuestro problema de investigación 
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“la percepción del clima motivacional de clase y la motivación intrínseca serán capaces de 
predecir la disciplina y el comportamiento de los alumnos, y éstas su rendimiento académico en 
EF” (p. 112). Como conclusión de ésta hipótesis y luego de los análisis realizados se comprobó 
que la disciplina aportó en una pequeña porción al rendimiento académico, la indisciplina no 
aportó nada, en tanto que la valoración del comportamiento fue la variable con mayor predicción 
del rendimiento académico, significando esto que la motivación y el ambiente que se genera en la 
clase es fundamental en la consecución de altos logros de aprendizaje. 
1.4.2. Documentos a nivel Latinoamericano 
      En principio se tiene en este nivel los informes realizados por el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de Calidad de la Educación LLECE, ente coordinado por la UNESCO/ OREALC 
que durante los años 1997, 2007 y 2013, en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias 
naturales realizaron pruebas a un gran número de estudiantes para evaluar las áreas de 
matemáticas, lectura y ciencias naturales.  
     En el Informe de resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE), el último de los tres estudios, se fijan los resultados del 2013.  En él se aplicaron 
pruebas estandarizadas de evaluación de aprendizajes a estudiantes en las áreas de matemática, 
lectura en tercer y sexto grados, y en ciencias naturales en sexto grado en 15 países de la región y 
el Estado de Nuevo León en México. El propósito principal del estudio fue evaluar la calidad de 
la educación en cuanto los aprendizajes de los países participantes, así como identificar los 
factores asociados a estos aprendizajes, información recogida a través de los cuestionarios de 
contexto aplicados a estudiantes, sus familias, docentes y directivos de las escuelas.   
     Las principales conclusiones a nivel de factores asociados se tienen en relación a las 
características de los estudiantes y sus familias, se establece como la presencia de los padres es 
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significativa en el logro académico, ya que estudiantes cuyos padres tienen altas expectativas, 
acompañan y supervisan el proceso tienen mejores resultados. Además, se tiene que estudiantes 
que asistieron a la educación preescolar (4 a 6 años) obtienen mejores resultados en las áreas y 
grados evaluados que los que no la tuvieron, fija además, como la repitencia, mecanismo 
adoptado por las instituciones para equilibrar a los rezagados, no es una buena política puesto que 
estos estudiantes no muestran mejora luego de asistir nuevamente al grado.  
     De igual forma, las características socioeconómicas, demográficas y culturales de la familia 
tienen un alto impacto; cuanto mayor es el índice de nivel socioeconómico, más altos son los 
resultados de aprendizaje.  Además, la mayor parte de las desigualdades de aprendizajes se dan 
entre estudiantes de la misma escuela, de un 32% a un 86%, muy significativo dado que se 
comparte el mismo nivel socioeconómico, esto parece ser producto de la falta de capacidades de 
la escuela para generar procesos de enseñanza que fomenten el aprendizaje de todos los alumnos.  
     En relación con las características del docente, sus prácticas pedagógicas y el clima que el 
genera en el aula, se fija que es una de las principales variables que afectan el desempeño 
académico, mostrando esto que el maestro es el responsable de propiciar acuerdos, establecer 
pautas de comportamiento y respeto, de tal manera que los estudiantes se regulen. Al hablar del 
papel de maestro, vale la pena mencionar la importancia y consecuencias sobre el rendimiento 
académico de las expectativas que éste tiene de sus alumnos; al respecto Rojas (2005) presenta 
una investigación de tipo no experimental y un análisis estadístico con pruebas paramétricas, 
donde midió la relación que existe entre las variables independientes auto-concepto profesional y 
expectativas sobre los alumnos y la dependiente rendimiento escolar. La muestra con la que 
trabajó correspondía a 20 profesores de Lenguaje y 20 de Matemáticas de segundo año de 
educación media y 100 alumnos de un universo de aproximadamente de 740 correspondientes a 
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12 colegios, particulares, particulares subvencionados y municipalizados, de modalidad mixta y 
Científico Humanista y/o Técnico Profesional, de la Comuna de Talagante ubicada en el valle 
central de Chile, a 35 km al sudeste de Santiago. Para recolectar la información se tuvieron dos 
instrumentos; para la variable autoconcepto profesional del profesor se adaptó el instrumento 
elaborado por Aurelio Villa y validado en la comunidad autónoma Vasca el año 1986, sobre un N 
muestral de 373 profesores. Y para medir las expectativas de los profesores sobre sus alumnos, se 
elaboró una escala tipo Likert, con 18 ítems, los cuales fueron adaptados y complementados con 
la encuesta administrada por el CIDE en el 2004 a los actores educativos. El autor planteó 9 
hipótesis donde interrelacionaba las variables establecidas anteriormente. Posterior a la aplicación 
determinó que:  
Los resultados obtenidos en el primer análisis de la investigación, es decir al correlacionar 
las variables independientes auto-concepto del profesor y las expectativas que tiene sobre 
los alumnos con el rendimiento académico de estos y los factores que componen cada una 
de ellas, permiten aceptar sólo las hipótesis de trabajo (H4, H5, H6 y H7 y H8) es decir 
existe evidencia que relaciona las variables autoconcepto profesional de los profesores 
con las expectativas hacia sus alumnos y esta última con el rendimiento académico. Sin 
embargo para (H1, H2, H3 Y H9) no existe evidencia que las relacione, por lo tanto, para 
estas hipótesis, se rechazan la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula. (2005, 
p.107) 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que existe  una relación directa y positiva entre lo 
que los profesores aprecian de sus alumnos y su rendimiento académico, puesto que los datos 
confirman que la percepción que el profesor tenga de sus alumnos finalmente se relacionará 
fuerte y positivamente con el rendimiento académico, es decir, bastaría saber la opinión que un 
profesor tiene de su alumno para anticipar su rendimiento o bien bastaría revisar el rendimiento 
de un alumno para anticipar la opinión que un profesor tiene él.   Además, establece como no 
existe correlación entre su auto-concepto profesional y el rendimiento académico de los alumnos 
en ninguna de las dos áreas trabajadas, en matemáticas el autor concluye que “la relación de los 
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profesores de Matemática con sus alumnos es estrictamente profesional, ya que la valoración 
profesional que estos docentes tienen sí mismos está desvinculada del rendimiento de sus 
alumnos. Un alumno sabe o no sabe matemática y esto es lo que finalmente se refleja en su 
rendimiento” (2005b, p. 109).  
1.4.3. Documentos a nivel nacional  
     En el informe de las Pruebas Saber 5 y 9 del 2009, además de los resultados académicos, el 
ICFES mediante formularios que se entregaron a muestras representativas de estudiantes, 
docentes de las áreas evaluadas y rectores, recogió información concerniente a contextos 
personales, socioeconómicos y escolares que permitió obtener datos acerca de cuáles eran los 
factores asociados a los resultados y que inciden en los aprendizajes. Lo anterior con el propósito 
de encontrar hallazgos útiles para apoyar la toma de decisiones en torno a la definición y 
ejecución de políticas y programas de mejora de la calidad y la equidad de la educación. Entre las 
principales conclusiones se tiene que a mayor nivel socioeconómico de las familias, mayor es el 
desempeño de los estudiantes, fijó cómo las condiciones de pobreza de muchos estudiantes llevan 
a que inserten en el mercado laboral, mostrando desventajas académicas frente a sus compañeros  
puesto que limita el tiempo de estudio y al igual que el informe de las pruebas PISA, determinó 
que la asistencia de los niños a la educación preescolar, favorece los aprendizaje, “Los 
estudiantes de quinto y noveno grados que asistieron a preescolar tuvieron por lo menos 22 
puntos más en las pruebas que quienes no lo hicieron” (ICFES, 2011,  p. 37). Una conclusión 
importante a nivel de docentes planteó que la experiencia y formación docente es importante para 
lograr los procesos de enseñanza –aprendizaje y una educación de calidad, al igual que la 
infraestructura y la dotación de los establecimientos educativos. 
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      Y en términos de eficacia escolar se identificó que aspectos de la gestión institucional y de 
aula se debían reforzar para lograr los desempeños en los estudiantes, es el caso de “la   
existencia de un proyecto educativo en el que las estrategias permitan alcanzar las metas 
establecidas, la incorporación de modelos pedagógicos, la actualización curricular y la 
incorporación de los estándares básicos de competencias a los planes de estudio” (ICFES, 2011b, 
p. 37). Por último, se dijo que la asistencia a clases por parte de docentes y alumnos, así como la 
generación de un ambiente de respeto, reconocimiento y acompañamiento por parte del maestro 
tanto a nivel de logros académicos como comportamentales son esenciales para alcanzar los 
mejores desempeños.  
La Secretaria de Educación, realizó también un estudio en el año 2010, bajo la dirección de 
Fernando Melo, donde como objetivo principal se tenía el discutir acerca de factores asociados al 
rendimiento escolar exitoso que se han encontrado en diferentes estudios a nivel internacional y 
buscó saber cuáles de estos factores influyeron en los resultados del examen de estado para el 
ingreso a la educación superior de los estudiantes de los colegios tanto públicos como privados 
de Bogotá. En ella se estableció como hay una serie de indicadores que intervienen el 
rendimiento de los estudiantes, siendo estos de índole endógeno y exógeno. Endógenos como, el 
sexo, la edad, la frecuencia de estudio, hábitos como el leer prensa, ver noticieros, y trayectoria 
de la vida académica y en relación a los exógenos se tiene la comunidad, familia en cuanto a: 
composición, el nivel de ingresos, escolaridad, las relaciones, prácticas de crianza, por nombrar 
algunas. Se concluyó que la escuela, y en ella su infraestructura, los materiales de enseñanza, el 
uso del tiempo y el espacio, así como las relaciones de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa fijan en buena medida los rendimientos de los estudiantes.  
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     También  se  encuentra a Erazo de la Fundación Universitaria Minuto de Dios , quien sostiene  
que el rendimiento académico “presenta características físicas y objetivas, como es la 
representación de la nota, las instancias políticas que la estructuran y los sistemas de evaluación 
que la justifican como elemento educativo y de evaluación”   (2012, p 170), es decir que partir de 
allí es posible conocer cómo va el desempeño  académico  del estudiante de manera empírica y 
objetiva , pero también dice que éste rendimiento  se ve altamente influenciado por las 
capacidades de cada individuo, dándole un carácter subjetivo y social. Además asegura que dicho 
rendimiento no depende exclusivamente de la relación maestro-estudiante, sino que a su 
alrededor convergen una serie de factores que significarán en su gradualidad al momento de dar 
el resultado, “características de tipo orgánico, cognitivo, estrategias y hábitos de aprendizaje, 
motivación, autoconcepto, emoción y conducta” (Erazo.2012b). 
1.5.  Justificación del problema  
 
     Para las instituciones educativas y especialmente para los estudiantes, tener buen rendimiento 
académico permite reconocer e identificar que tanto se ha aprendido de lo que los docentes han 
enseñado, y que tan desarrolladas tienen las habilidades que cada asignatura y área han 
pretendido trabajar con miras a lograr que   al salir al mundo pueda desenvolverse de manera 
exitosa. Aprendizaje, desempeño y habilidades, permeadas por una serie de variables que 
intervienen y permiten que se den en mayor o menor grado. Factores de diferente naturaleza y 
que provienen de diversos entes y estamentos que hay en la escuela, bien lo dice Garbanzo, 
factores entendidos como “componentes internos y externos del individuo… que pueden ser de 
orden social, cognitivo y emocional” (2007, p. 47), que al influenciar en el desempeño de los 
estudiantes permiten que al finalizar los años lectivos se alcancen o no los logros académicos que 
permitan continuar en la ruta académica hacia los siguientes años. Dentro de este marco de 
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aprendizaje y los factores que lo atraviesan, la evaluación se hace necesaria puesto que permitirá 
establecer cuales contribuyen y en qué medida a que efectivamente se alcancen logros y 
competencias por parte de los estudiantes y por ende se asegure que la educación que estan 
recibiendo es, en contexto y de calidad. 
     Se trata entonces de establecer el tamaño del efecto de los factores; motivación, clima de 
aula y expectativas que el maestro tiene sobre sus alumnos como variables determinantes en el 
rendimiento académico. Esto con el ánimo de llevar a que los estudiantes se potencien en 
conocimientos y habilidades propias en este caso del área de ciencias naturales, mejoren en sus 
desempeños y se alejen de la posibilidad de pérdida, tanto del área como del año escolar. Lo 
anterior obedece a que se ha encontrado que los estudiantes de secundaria de octavo y décimo 
tienen bajo desempeño académico, en muchos casos debido a su falta de interés y dicho por los 
mismos estudiantes no hay motivación por parte de los profesores y ven los temas y contenidos 
que se les imparten como faltos de sentido y vacíos hacia lo que desean ser en sus vidas.   
Luego entonces es de suma importancia identificar el peso de dichos factores, pues allí se 
encontrarán las luces pertinentes que posibiliten hacer los ajustes e intervenciones necesarias en 
beneficio de los estudiantes y en procura de la mejora en los procesos que se realizan. Es decir, a 
los estudiantes, les permitirá que se les lleve a alcanzar sus logros y alejarse de la posibilidad de 
repitencia, y a los maestros les visibilizará   qué aspectos de su práctica educativa relacionada con 
las expectativas que tiene de sus estudiantes deben revaluarse o fortalecerse. En síntesis, el 
resultado de ésta evaluación ayudará al aseguramiento de la calidad de la educación en el área de 
ciencias naturales del colegio de la Salle y permitirá que los estudiantes se alejen de la pérdida de 
las asignaturas del área, la pérdida del año escolar y la deserción. 
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Capítulo II 
Marco de referencia 
2.1. Marco conceptual 
     En el presente capítulo se hará un recorrido por diferentes componentes relacionados con el 
aprendizaje que se persigue tengan los estudiantes una vez ingresan al sistema educativo. 
Aspectos todos relacionados entre sí y que permitirán evidenciar que alrededor de la enseñanza y 
los conocimientos confluyen muchas características que llevan a que los niños y jóvenes se 
apropien de las herramientas para desarrollarse.  
2.1.1. Educación de calidad 
     La educación es un medio por medio del cual los seres humanos se fortalecen y crecen como 
personas, generan aprendizajes y competencias que les llevaran a insertarse y desenvolverse en la 
sociedad.  Además, es la mejor herramienta para el desarrollo de un país, puesto que contribuye a 
que hombres y mujeres eleven su calidad de vida y se disminuya la pobreza, constituyéndose en 
un factor fundamental en la movilidad social.  De acuerdo con Barrera, Osorio y Maldonado 
(2012), “la educación es importante para reducir los niveles de pobreza generar mayores niveles 
de crecimiento, mejorar los salarios, la salud de los niños, las tasas de fertilidad y las tasas de 
innovación en diversos sectores” (p.2). Conscientes de esto, organismos como el Banco Mundial 
trabajan con miras a que esta educación llegue a muchos más niños, pues es consciente de las 
posibilidades que ésta genera “está trabajando con asociados en todo el mundo para asegurarse de 
que 57 millones de niños que están fuera del sistema escolar puedan no solo terminar la escuela 
primaria, sino que también aprendan y desarrollen las habilidades necesarias para la vida y el 
trabajo” (2014, p. 1). 
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     Se espera que una vez estos niños ingresan al sistema permanezcan  en él, reciban una 
educación de calidad, que  según UNESCO, debe tener dos  principios que ; el primero establece 
como el desarrollo cognitivo del estudiante  es el objetivo fundamental de todo sistema 
educativo, y el éxito que se tenga en él garantiza la calidad, en tanto que el segundo ,  se 
concentra en el papel que tiene la educación en la promoción  de las actitudes y valores 
relacionados con el ser buen ciudadano el desarrollo afectivo y creativo (2005, p.5).  De igual 
forma el Ministerio de Educación Nacional señala que la educación de calidad es aquella que 
forma mejores seres humanos, genera oportunidades de progreso, para ellos y para el país, así 
como “una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en 
la que participa toda la sociedad” (MEN, p.5).  
     Luego entonces la calidad de la educación se constituye en un deseo permanente de sistemas 
educativos y entes que los regulan y direccionan, se entendería que tiene una misión  específica, y 
eso efectivamente se debe trabajar cuando se revisan de manera real y  consiente los factores que 
influencian esa calidad que se ve reflejada en los desempeños académicos de los estudiantes, que 
se espera les permita integrase a una sociedad y ser productivos y proactivos,  de tal manera que  
a partir de ella , los ciudadanos  “sean capaces de transformar la sociedad actual, haciéndola más 
justa, inclusiva y democrática.” (UNESCO, 2008, p.4).  
2.1.2. Evaluación  
     Cuando se habla de Evaluación se habla de medición, de juicio de valor de algo. En el caso 
educativo permite verificar que tanto se ha apropiado luego de los procesos de enseñanza que se 
han llevado a cabo. Tiene unas características importantes que garantizan que se realice de 
manera óptima, ya lo establecen Castellanos y Chicangana (2015), al referenciar a Cerda (2003) 
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“la evaluación debe ser primordialmente un proceso de reflexión global, integral, formativo, 
sistémico, criterial, holístico y ético por lo que su acción debe involucrar objetivos, proceso, 
diagnóstico, contexto, instrumentos” (p.3). No debe entenderse solo como la posibilidad de 
asignar una calificación luego de una serie de conocimientos impartidos y premiar o sancionar 
según sea el desempeño. La  evaluación  está enfocada hacia la mejora y permite acercamientos 
entre maestros y alumnos y  posibilita consensos, de tal manera  que lleven a optimizar los 
resultados,  y  la adquisición de habilidades y competencias previstas, tal como lo señala el 
Ministerio de Educación Nacional “es un medio que nos permite conocer los aciertos y las 
equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el logro de 
los resultados es conveniente o inconveniente con respecto a los propósitos” (2003, p. 5).  
2.1.2.1.Evaluación de Aprendizajes 
     A nivel de escuela se debe hablar de evaluación de aprendizajes, es decir la valoración que 
se hace a los estudiantes para verificar que tantos conocimientos ha asimilado y lo más 
importante que competencias ha desarrollado. Tiene aquí gran relevancia Michael Scriven, quien 
referenciado por Stufflebeam y Schinkfield, define la evaluación como “la valoración sistemática 
del valor o el mérito de las cosas, y ha subrayado que los evaluadores deben ser capaces de llegar 
a juicios de valor justificables más que de medir cosas o determinar si las metas han sido 
alcanzadas” (1985, p. 342). Para poder establecer dichos juicios, y según la finalidad de la 
evaluación, se establecen tres tipos de evaluación; diagnóstica, formativa y sumativa.     
Evaluaciones que se realizan en las instituciones educativas y permiten dar fe, es lo esperado de 
los desempeños académicos. Por pre-formativa o diagnóstica, se entiende la que se da antes de 
iniciar el proceso con el objetivo de adaptar el programa a lo que saben los estudiantes y a las 
expectativas con las que llegan. Muy importante, y a veces poco considerada, puesto que ya hay 
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un programa pre-establecido grado a grado que debe cumplirse.  La formativa llamada también 
de proceso, con ella se va comprobando los avances de los estudiantes y de acuerdo a ellos se van 
haciendo los ajustes y las retroalimentaciones que corresponda, de tal forma que se propicien los 
resultados esperados al inicio, luego entonces podría considerarse una evaluación de mejora 
continua, conforme a como debe ser, acompañar al estudiante y retroalimentar procesos, pues de 
ello dependerá en buena medida que efectivamente se alcance lo proyectado. Al respecto Scriven 
establece que esta evaluación “proporciona información continua para ayudar a planificar y luego 
producir algún objeto, en general, la evaluación formativa se realiza para ayudar al personal a 
perfeccionar cualquier cosa que esté operando o desarrollando.” (Stufflebeam y Schinkfield.  
1985b, p. 345) 
     De igual manera está la evaluación sumativa, llamada de resultados, que determina 
exclusivamente a que se llega al finalizar el proceso y sobre dichos resultados tomar decisiones. 
Ha sido la más usada al interior de las aulas una vez se han desarrollado unos contenidos; al 
finalizar se evalúa para saber que tanto se aprendió y dar razón de la apropiación del 
conocimiento y la promoción al grado siguiente. Según Scriven “puede servir para ayudar… a 
decidir si todo el currículo ya finalizado, pulido mediante la utilización del proceso evaluativo en 
su primera forma (formativa), representa un avance sobre las otras alternativas disponibles lo 
suficientemente significativo como para justificar los gastos de su adopción por parte de un 
sistema escolar” Stufflebeam y Schinkfield (1985c. p. 345) 
2.1.3. Rendimiento Académico 
     A nivel de educación y específicamente en los procesos de enseñanza aprendizaje, el 
rendimiento académico de los estudiantes es básico.   A partir de allí, el maestro y la institución 
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pueden saber que tanto los estudiantes han apropiado el conocimiento. Rendimiento académico 
entendido según, Zapata, L., De Los Reyes, C., Lewis, S. y Barceló, E. (2009), citados por 
Fernández (2013, p.13) como “el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos 
en los estudiantes, dichos conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 
educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos”. Este   sistema 
normalmente se traduce en las notas, en las calificaciones que se le dan al estudiante luego de 
presentar dinámicas propias de cada asignatura   y que al finalizar el año escolar o periodo de 
estudio permitirán establecer si alcanzó   los logros y continúa el   proceso o debe reiniciarlo. Ya 
lo dicen Montes, Lerner, & Cano es un “sistema educativo… representado con una nota o 
calificación cuantitativa, la cual es definida como un estatuto simbólico dentro de una escala de 1 
a 5 con un rango aprobatorio entre 3 y 5…  y un rango no aprobatorio entre mayor o igual a 1 y 
menor que 3” (2010, p 14). Y es que precisamente esa escala o la que la institución tenga según 
su sistema de evaluación la que se considerará para efectos de la promoción, escala que se aplica 
dicotómicamente: se pasa o no; se promociona o no (Montes et al., 2010).  
     Y es que hablar de rendimiento académico, no es fácil, ya lo señalan Peralta, 2009; Nieto, 
2008; Rodríguez, 1982; González & Rodríguez, 2008; Edel, 2003 (citados por Erazo, 2012) 
“presenta características objetivas que se representan en la nota, instancias políticas y sistemas de 
evaluación que la justifican como elemento educativo, pero también describe un fenómeno de 
condición subjetiva y compleja”. Condición subjetiva simbolizada en la convergencia de 
múltiples factores: el crecimiento a nivel físico y cognitivo, el comportamiento, los gustos, la 
familia, su condición económica y el entorno donde se está desenvolviendo el estudiante. De allí 
que se sea necesario tener en cuenta todo lo anterior al momento de la evaluación, y dirigirla de 
tal forma que recoja no solo lo relacionado con los temas concretos y conocimientos planteados 
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para ser adquiridos, sino que también considere   la disposición, la atención, la asistencia y el 
esfuerzo que tenga el alumno. Ya lo señala el decreto 1290 de 2009, del MEN en su artículo 12, 
cuando fija que se debe tener en cuenta en el proceso formativo del estudiante la posibilidad de 
evaluarlo de manera integral, es decir en todos los aspectos, académicos, personales y sociales.  
Es así como la evaluación se constituye entonces en una herramienta que orienta a los docentes, 
instituciones y padres de familia sobre qué hacer de acuerdo con los resultados y el rendimiento 
de los estudiantes y establece cómo realizar los acompañamientos pertinentes y de esta forma 
implementar las mejoras que se consideren pertinentes.  
2.1.4. Tamaño del efecto  
     Son múltiples los conceptos que se tienen del tamaño del efecto, para Cohen (1988) 
referenciado por Frías, Llobell y García, “es un índice en una métrica común que indica la 
magnitud de una relación o efecto” (2000, p. 237). Y según Coe y Merino, que lo llaman 
magnitud del efecto (ME), es una manera de cuantificar la efectividad de una particular 
intervención relativa a alguna comparación, constituyéndose dicen en una herramienta que 
reporta e interpreta la efectividad de una condición especifica (2003, p. 147). Según Mandeville, 
es ventajoso utilizar el “tamaño del efecto”, effect size (ES), para indicar “el grado de la 
presencia del fenómeno en la población”, o “el grado por el cual la hipótesis de nulidad es falsa”, 
recordando que, las hipótesis siempre deben definir el tamaño del efecto. (2010, p. 206). De esta 
manera se puede determinar que tanto impacto tiene un determinado abordaje o situación en una 
muestra establecida. Cohen (1988), plantea Mandeville, desarrolló un índice del tamaño del 
efecto, conocido como d de Cohen que se puede calcular mediante la fórmula:   d= (Media de 
grupo experimental - Media de grupo control) / DEponderada; donde DEponderada es la 
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desviación estándar ponderada. Valor que luego de una extensa revisión de bibliografía se 
estableció que un efecto pequeño con d es igual a 0.2, un efecto mediano con d es igual a 0.5, y 
que un efecto grande con d es igual a 0.8 (2010b, p. 206) 
2.1.5. Factores Asociados 
     En términos generales, según el estudio PERCE (2001), se podría decir que los factores 
asociados son una variable o conjunto de variables que se encuentran relacionadas con o que 
explican el resultado de otra variable. Pueden ser de índole interna o externa del individuo y 
particularmente en el caso de los estudiantes son multicausales, toda vez que ellos están 
construyendo muchas relaciones y se desenvuelve en diferentes espacios.  Garbanzo (2007) 
señala que “pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 
categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, que 
presentan subcategorías o indicadores.” (p. 47) 
    En cuanto a los determinantes personales, son factores cuyas interrelaciones se pueden 
producir en función de variables subjetivas, sociales e institucionales, se tienen entre otros; 
competencia cognitiva, motivación, condiciones cognitivas, autoconcepto académico, 
autoeficacia percibida, sexo, asistencia a clases, etc. En tanto los determinantes sociales son 
aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que interactúan con la vida 
académica del estudiante, entre otros; diferencias sociales, entorno familiar, nivel educativo de 
los progenitores o adultos responsables del estudiante, nivel educativo de la madre, contexto 
socioeconómico, etc. Y los determinantes institucionales, son los componentes no personales que 
intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes personales influye 
en el rendimiento académico, dentro de estos se encuentran: metodologías docentes, horarios de 
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las distintas materias, cantidad de alumnos por profesor, servicios institucionales de apoyo, 
ambiente estudiantil, relación estudiante – profesor, etc. Garbanzo (2007a). 
     Para la presente investigación luego de la revisión realizada y posterior a los resultados 
académicos de cada periodo en el área de Ciencias Naturales, verificados en la validación del 
servicio que se da al interior del Proceso de Prestación del Servicio Educativo y a las 
conclusiones que da cada curso en las asambleas escolares, se estudiarán la motivación del 
estudiante, el clima escolar y las expectativas que los profesores tienen hacia sus estudiantes.  
2.1.5.1. Motivación 
     Es uno de los aspectos fundamentales para que se dé el aprendizaje, si ella no está es muy 
posible que el estudiante no aprenda, en el plano pedagógico de acuerdo con Díaz y Hernández 
(2002) la motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir estimular la voluntad de 
aprender, en el ámbito escolar explica la medida en que los estudiantes invierten su atención y 
esfuerzo en ciertos asuntos y en la disposición que tienen para involucrarse en las actividades 
escolares (p. 69). Y según Schunk, (1997) referenciado por Mendoza, establece que “la 
motivación se refiere al proceso de fomentar y sostener conductas orientadas a metas, no se 
observa directamente, sino que se infiere de los indicios conductuales de la gente: expresiones 
verbales, elección de tareas, esfuerzo invertido y dedicación” (2014, p. 26).  En concordancia con 
lo anterior, el estudiante presta atención, escucha al docente, hace preguntas, propone y 
reflexiona acerca de lo que está aprendiendo, además antes de renunciar a un tema o material 
difícil, invierte tiempo y esfuerzo en entenderlo y comprenderlo, y en muchas ocasiones dedica 
espacios a leer o realizar actividades acerca de los temas que considera interesantes. Es de tener 
en cuenta que dicha motivación se ve altamente influenciada por las relaciones con el profesor y 
el sentido que éste le da al aprendizaje, puesto que, es al él al que le corresponde guiar al 
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estudiante hacia los objetivos que tiene; su papel se centrará entonces establecen  Díaz y 
Hernández, en inducir motivos en sus estudiantes  en lo que respecta a sus aprendizajes y 
comportamientos de tal manera que realicen voluntariamente  sus trabajos de clase  y le den 
significado a las tareas  y desarrollen un verdadero gusto  por la actividad escolar y comprendan 
su utilidad personal y social (2002, p. 69).  Cabe resaltar que existen diferencias marcadas en la 
motivación por aprender por parte de los alumnos, Tapia establece que, según la teoría de la 
orientación a metas relacionadas con el logro, los estudiantes se encaminan fundamentalmente 
por tres tipos de metas; en primer lugar, las orientadas al aprendizaje, seguidas de las orientadas 
al resultado y en último lugar las orientadas a la evitación. (2007, p. 2).  En las orientadas al 
aprendizaje se evidencia que el estudiante se centra en la adquisición de nuevas competencias y 
conocimientos relevantes que las sostengan, en cuanto a las relacionadas con el resultado se 
establece que el estudiante no busca tanto aprender como demostrar que sabe para que lo evalúen 
positivamente y las de evitación se manifiestan cuando se rinde o estudia porque se teme una 
valoración negativa por parte de sus pares o de sus docentes.  
     En cuanto al aprendizaje y al rendimiento académico, la motivación afecta al menos en cuatro 
formas, así lo establece Ormrod (2005), citado por Rivera (2014b, p.27): 
- Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo. Influye en que un 
individuo se implique en una actividad de forma intensa y activa o a media potencia y 
con desgana. 
- Dirige al individuo hacia ciertas metas. La motivación afecta a las elecciones 
que hacen las personas y a las consecuencias que encuentran reforzantes. 
- Favorece que se inicien determinadas actividades y que la persona persista 
en ellas. La motivación aumenta la probabilidad de que un individuo empiece 
algo por propia iniciativa, persista a pesar de las dificultades y reemprenda la 
tarea después de una interrupción temporal. Los educadores saben que desde 
hace tiempo que el tiempo en la tarea es un factor importante que afecta al 
aprendizaje y al rendimiento académico. Cuanto más tiempo pasan los 
alumnos enganchados a una actividad de aprendizaje determinada, mejor 
será su rendimiento académico. 
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- Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un 
individuo despliega en una tarea. El tiempo en una tarea es, en sí mismo, 
insuficiente para que se produzca un buen aprendizaje, los aprendices deben 
pensar sobre lo que ven, oyen y hacen. 
Sin embargo no todas las formas de motivación tienen los mismos efectos en 
el aprendizaje y el rendimiento académico. De hecho, la motivación extrínseca 
y la intrínseca producen resultados diferentes. 
 2.1.5.2.     Clima escolar y de aula 
     Factor  determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que según Cornejo y Redondo 
(2001), se define como el “conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a 
dicho centro”  entendiendo que las personas , es decir maestros y estudiantes son los que le dan 
un significado a las   características psicosociales  y permitirán entender las diversas relaciones 
que  allí se producen. Es decir, relaciones entre pares de estudiantes y estudiante-profesor, donde 
éste último propicia un ambiente desde la regulación de las normas previamente establecidas y la 
metodología adecuada a cada momento. Ya se fija en el informe Saber 5o y 9º, en relación con el 
clima de aula que “las buenas relaciones entre pares, el sentido de comunidad, la existencia de 
metas claras, expectativas compartidas, el orden y la disciplina también contribuyen a la 
obtención de mejores resultados” (ICFES, 2009. p.31).  De igual forma Sandoval Manríquez 
(2014, p. 172)  enuncia cómo ese clima escolar debe favorecer el desarrollo personal de los 
estudiantes de tal manera que ellos perciban   el apoyo y solidaridad de parte de sus pares y 
profesores, se sientan respetados en sus diferencias y falencias, así como y muy importante, 
identificados y reconocidos por su curso y su escuela. 
2.1.5.3. Expectativas de los docentes 
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     Se puede establecer que “las expectativas del profesor pueden definirse como las inferencias 
que hace éste sobre el aprovechamiento actual y futuro de los alumnos y sobre la conducta 
escolar general” (Arancibia, 2000, p. 269). Esto quiere decir que el profesor caracteriza a los 
estudiantes de determinadas maneras y guía su acción hacia ellos de acuerdo a las características 
que atribuye a los estudiantes. Luego entonces se entiende que en el aula escolar es fundamental 
la relación que se da entre estudiantes y profesores y las percepciones o representaciones que 
cada uno tiene sobre el otro, constituyéndose en una variable que puede influir en los resultados 
académicos de los estudiantes. Al respecto Arancibia (2000) establece como en 1968, Rosenthal 
y Jacobson efectuaron un experimento sobre la influencia de las expectativas de los profesores 
donde mostraron que efectivamente las expectativas sobre el rendimiento de los alumnos 
provocadas experimentalmente en el maestro repercutían en las calificaciones de ellos. 
Significando con esto que el papel del maestro es fundamental a la hora de contribuir en los 
desempeños académicos de los estudiantes, y es mediante sus prácticas pedagógicas enmarcadas 
en sus funciones de moderador, coordinador, facilitador y mediador de conocimientos, que 
contribuirá en su discípulo el alcance de grandes logros.  
     Bien lo dicen Isaza, Pérez, Roa & Vargas (2014, p 175) “el maestro le formula al estudiante 
altas expectativas frente a su aprendizaje, impactándolo de tal forma en su autoestima que lo lleva 
a rendimientos más óptimos”. La actuación del maestro debe ser tan efectiva que favorezca un 
clima escolar acogedor y enriquecedor, que lleve a desarrollar en los estudiantes los más altos 
desempeños, el gusto y la alegría por aprender y permanecer en la escuela.  No en vano como 
conclusión en el TERCE se fija que “Las prácticas de los docentes en el aula se encuentran entre 
los principales mecanismos por medio de los cuales se generan aprendizajes… son los 
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encargados de planificar e implementar las clases y en ellos se materializa la misión de los 
sistemas educativos de promover el desarrollo de los estudiantes”. (UNESCO et al., p.110). 
2.2. Marco normativo, legal y político 
A nivel de educación el gobierno colombiano se direcciona mediante la Ley 115 de 1994, el 
Decreto 1860 que la reglamenta en los aspectos pedagógicos y organizativos generales y el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo 1075 del 26 de mayo de 2015. 
2.2.1. Ley 115 de febrero 8 de 1994 
Esta es la ley general de educación emitida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que 
en su artículo primero establece “las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación, que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 
de la familia y de la sociedad”. En la ley se establece en su capítulo tercero, artículo 80 todo lo 
relacionado con la evaluación de la educación, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución 
Política  y  establece que el MEN “debe velar por el cumplimiento de los fines de la educación y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educando”, de esta manera se garantizará 
que existan criterios y procedimientos que evalúen entre otros,  la calidad de la enseñanza, el 
desempeño docente, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos y los 
textos y materiales que se utilizan. 
2.2.2. Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 
     Este decreto reglamenta parcialmente la ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales. Y en su capítulo VI, artículo 47 en cuanto a la evaluación del rendimiento escolar, 
establece como el plan de estudios debe incluir el procedimiento de evaluación de los logros del 
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estudiante, hace énfasis en que la evaluación debe ser “continua, integral, cualitativa y se 
expresará en informes descriptivos que respondan a estas características” ,asimismo los informes 
deben ser tan comprensibles para padres, docentes y alumnos que permitan verificar los avances 
en la formación y realizar las mejoras y ajustes a que haya lugar. 
2.2.3. Decreto 1075 de mayo 26 de 2015  
     Decreto que compila las normas reglamentarias ya existentes, en materia de evaluación 
establecidas en el Decreto 1290 de 2009. Este Decreto compilatorio en su parte 3 titulada 
reglamentación de la educación preescolar, básica y media, en el título 3, capítulo 3, sección 3, 
fija que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes debe hacerse en tres ámbitos 
fundamentales: internacional, nacional e institucional. En relación con el ámbito internacional 
determina que el estado debe promover la participación de los estudiantes del país en pruebas 
que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales, como las 
pruebas LLECE, PIRLS, PISA y TIMSS. A través de éstas pruebas lo que se busca es que el país 
se mida a nivel internacional y a partir de los resultados y los análisis que de ellos se derivan se 
pueda reflexionar si las políticas de educación están produciendo buenos desempeños   y 
competencias por parte de los estudiantes.  
     A nivel nacional fija que el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el 
fin de monitorear la calidad de la educación que se está impartiendo en los centros educativos. Se 
realizan tanto a nivel de básica como media vocacional, esta última como requisito para optar el 
título de bachiller y acceder a la educación superior. En educación básica se presentan pruebas 
saber cada tres años en los grados tercero, quinto y noveno, cuyo objetivo es evaluar las 
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competencias que se han adquirido hasta ese momento. Los resultados de estas pruebas, y el 
análisis de los factores que inciden en los mismos, permiten que los establecimientos educativos, 
las secretarías de educación, el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general, 
identifiquen las competencias, habilidades y valores que todos los estudiantes colombianos 
desarrollan durante su trayectoria escolar, definiendo planes de mejoramiento en sus respectivos 
ámbitos de actuación. Además, su carácter periódico posibilita valorar cuáles han sido los 
avances en el tiempo y establecer el impacto de programas y acciones específicas de 
mejoramiento. ( www.icfes.gov.co.).  
     Por último a nivel institucional se fija que la evaluación de los aprendizajes es un proceso 
permanente y objetivo que da fe del nivel de desempeño de los estudiantes, en su artículo 
2.3.3.3.3.3., concreta los propósitos de dicha evaluación: identificar las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances; 
proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante; suministrar información que lleve a 
implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo; determinar la promoción de estudiantes y 
aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 
Todos por demás importantes y necesarios para verificar el proceso que el alumno lleva a cabo y 
propiciaran que los avances y desarrollos esperados. 
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Capítulo III 
Diseño Metodológico 
3.1.Enfoque de investigación 
     De acuerdo con la clasificación que hacen Montero y León (2007, p. 850) la presente 
investigación es un estudio empírico con metodología cuantitativa de tipo instrumental, puesto 
que se presentan los datos reales producidos durante la investigación y se diseñan instrumentos 
que se aplican a estudiantes y a profesores que permiten obtener información confiable y válida 
del efecto de los factores asociados al rendimiento académico. El análisis permite identificar el 
tamaño del efecto de la motivación, el clima de aula y las expectativas del profesor como factores 
asociados al desempeño académico de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales del 
Colegio de la Salle de Bogotá. 
3.2.Tipo de investigación 
     Este estudio está diseñado bajo el tipo de investigación ex post facto retrospectivo de grupo 
simple, puesto que se eligió “un grupo (clave) de participantes por poseer todos una 
“característica” cuyas posibles causas se quieren estudiar”, (Montero y León 2007b, p. 853). Es 
decir   investigación, después del hecho, que, de acuerdo con lo establecido por Cancela, Cea, 
Galindo y Valilla al referenciar a Bernardo, J. y Caldero, J.F., (2000, p. 3) se hace alusión a que 
primero se produce el hecho y luego se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que 
es un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. 
     La selección de ésta metodología de investigación obedece a que dados la situación problema 
y los objetivos se responde de manera acorde puesto que se busca establecer el tamaño del efecto 
de los factores que están incidiendo en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio 
De La Salle. Para obtener la información además de los instrumentos elaborados se recurre a 
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herramientas como la consulta de fuentes secundarias de información (actas de comisión de 
evaluación y promoción, actas de reuniones de departamento de ciencias naturales).  Una vez 
obtenida la información se hace el proceso de análisis mediante el software Winsteps®, el 
software Analysis of Moment Structures (AMOS ®) y el Modelo de Ecuaciones estructurales 
(SEM). Es de considerar que dichos modelos establecen una relación de dependencia entre las 
variables a estudiar, permiten la concatenación entre variables, la posibilidad de hacer hipótesis 
de los efectos causales entre las mismas, identificar la validez del constructo y su representación 
gráfica, “es una metodología estadística que utiliza un enfoque confirmatorio del análisis 
multivalente aplicado a una teoría estructural relacionada con un fenómeno determinado” (Lara. 
2014, p.4). 
3.3. Población y Muestra 
     El Colegio De La Salle es una Institución Educativa inspirada en el Evangelio, en las 
enseñanzas de la Iglesia Católica y en los principios filosóficos y pedagógicos de San Juan 
Bautista De La Salle. El colegio es de carácter privado, se encuentra ubicado en la zona norte de 
la ciudad de Bogotá, Localidad de Usaquén, atiende a una población de 948 estudiantes y ofrece 
los niveles desde pre-jardín hasta undécimo en jornada única. Cuenta con 90 profesores, 10 
directivos y 20 administrativos. La mayor parte de la comunidad educativa pertenece al estrato 
socioeconómico 4, cuya actividad económica es el empleo profesional.  
     Se eligen los grados octavo y décimo como el universo poblacional y los profesores que los 
acompañan en las asignaturas de biología, física y química, matemáticas y sociales, así como el 
psicólogo, un coordinador de convivencia y el asesor académico de la institución. Los grados 
escogidos obedecen a que son los cursos en que se evidencia un desempeño académico más bajo 
en las asignaturas de las ciencias naturales en los últimos años (2015-2016).  
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      En cuanto a la definición de la muestra se tienen dos grupos; la muestra de profesores 
dividida en dos grupos, uno con el cual se realiza el juicio de expertos y otro con el cual se hace 
la aplicación final del instrumento de expectativas hacia los estudiantes. Éste último grupo lo 
constituyen mujeres de distintas edades del área de ciencias naturales, en las asignaturas de 
biología, química, física que además cumplen la función de titulares (ángeles custodios) de los 
cursos objeto de estudio. El grupo de estudiantes también se divide en dos subgrupos, el primero 
conformado por 5 estudiantes de octavo y 5 de décimo donde se realiza la prueba piloto del 
instrumento y el segundo conformado por 51 estudiantes de grado octavo y 60 de grado décimo a 
los que se les aplica el instrumento definitivo para la recolección de la información. En relación a 
la edad y el sexo de la muestra de estudiantes se tienen:  
 Edad: las edades de los estudiantes están entre 13 y 18 años, específicamente se tiene que 
los estudiantes de octavo están entre 13 y 15 años, mientras los de décimo están entre 16 y 
18 años, siendo los de 18 años la cantidad más pequeña (5 estudiantes) 
  Sexo: Se tienen 61 hombres en la muestra, 32 de grado décimo y 29 de grado octavo, las 
mujeres son entonces 50, en donde 22 pertenecen a octavo y 28 a décimo. 
3.4.Variables  
Las variables son propiedades que pueden cambiar, y dicha variación, dicen Batista, 
Fernández y Sampieri, es susceptible de medirse u observarse (2014, p. 105). Cabe recordar que 
las variables según su clasificación se pueden medir de diferente manera, las variables 
cualitativas alcanzan el nivel de medición nominal y brindan información de igualdad o 
desigualdad y las variables cuantitativas pueden ser medidas mediante las escalas, ordinal, 
intervalar y de razón.  
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Considerando que se trabajará con ecuaciones estructurales, se distinguen distintos tipos de 
variables según sea su papel y su medición, se tienen variables observables y latentes, las 
primeras son llamadas de medidas o indicadoras, es decir variables que pueden ser medidas, son 
por ejemplo las preguntas de un cuestionario y las latentes conocidas como de constructo o 
factores, son el objeto de interés en el análisis, por ejemplo, la dimensión de un cuestionario. Las 
latentes se dividen en exógenas y endógenas, las exógenas son variables independientes que 
afectan a otras variables y no reciben influencia de ninguna de ellas y las endógenas son 
dependientes, es decir reciben el efecto de otras variables (Pardo, Ruíz, San Martín, 2010, p. 36).   
Se establecen a continuación las variables exógenas y endógenas para ésta investigación. 
3.4.1. Variables Exógenas 
 Son los factores asociados no manipulados por el investigador, su nivel de medición es de 
intervalo, ya que se asignan “números que pueden representar la igualdad de diferencias entre 
pares de objetos con relación a alguna propiedad o atributo” (Martínez, 1996 p. 24), además 
producirán resultados con el modelo de Rasch en una escala logit, continua.  
Tabla No. 2. Variables exógenas  
Variable  Definición operacional 
Motivación por la comprensión de 
los temas de estudio en ciencias 
naturales 
El estudiante entiende y comprende los temas vistos en clase y desarrolla 
las actividades con una actitud crítica, creativa y reflexiva.  
 
Motivación  por el interés en los 
temas de estudio en ciencias 
naturales 
El estudiante dedica tiempo a su clase, atiende, escucha, participa y 
reconoce que los temas que trabaja tienen aplicaciones y funcionalidad en 
su cotidianidad.  
 
Motivación  por el gusto de los temas 
de estudio de ciencias naturales 
Al estudiante le agrada lo que le enseñan, quiere aprender, disfruta con 
estos nuevos conocimientos, se documenta y participa activamente en la 
clase.  
Clima de aula desde la relación entre 
pares 
Los estudiantes se sientes acogidos por sus compañeros y las relaciones que 
establecen son de respeto, tolerancia y escucha. 
 
Clima de aula desde la relación entre 
estudiante y profesor 
El ambiente de aula se da en un marco de establecimiento de reglas claras 
de convivencia, en donde el acompañamiento del profesor se da en 
términos, confianza, comunicación, y relaciones de carácter positivo. 
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Clima de aula desde la relación entre 
estudiante y la institución 
Las relaciones del estudiante con la institución se dan desde una perspectiva 
no discriminatoria, de reconocimiento, optimización de los recursos, orden 
y disciplina. 
 
Expectativas del profesor hacia el 
estudiante de carácter académico 
El profesor cree que el estudiante tiene las capacidades  para desenvolverse 
académicamente de manera positiva 
Expectativas del profesor hacia el 
estudiante considerando la persona 
El profesor ve en el estudiante una persona con grandes valores y que 
enfrentará la vida de manera correcta. 
Expectativas de profesor hacia la 
vida futura y profesional de los 
estudiantes 
El profesor ve en el estudiante un excelente profesional, comprometido con 
su ser y que aportará de manera positiva a la sociedad. 
 
Elaboración propia 
3.4.2. Variables endógenas 
 
     Es el rendimiento académico entendido como el resultado de la asimilación de los contenidos 
de los programas de estudio por parte de los estudiantes y reflejado en sus calificaciones, pueden 
ser de orden cualitativo o cuantitativo. En esta variable se ve el efecto de los factores o variables 
exógenas establecidas anteriormente. Al igual que las variables anteriores, su nivel de medición 
es intervalar.  
3.5. Hipótesis  
     Para la siguiente investigación y dadas las variables consideradas, se formulan las hipótesis en 
función de las relaciones que se establecen entre los factores asociados y el rendimiento 
académico. 
Hipótesis de investigación: Existe una relación directa entre los factores asociados y el 
rendimiento académico de los estudiantes de ciencias naturales del colegio de la Salle de Bogotá. 
Hipótesis Nula: En ningún caso hay relación entre los factores motivación, clima de   aula y 
expectativas del maestro con el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla No.3.  Hipótesis  
Motivación  Clima de aula  Expectativas del profesor 
H1: La motivación de los estudiantes 
por la comprensión de los temas de 
estudio en   ciencias naturales tiene un 
efecto alto y positivo sobre el 
rendimiento académico del primer 
periodo académico.  
H10: La relación entre pares tiene un 
efecto alto y positivo sobre el 
rendimiento académico del primer 
periodo académico. 
H19: Las expectativas de carácter 
académico, desde la persona y hacia la 
vida futura y profesional de los 
estudiantes que tiene el profesor de 
ciencias naturales tienen un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento académico 
del primer periodo académico. 
H2: La motivación de los estudiantes 
por el interés de los temas de estudio en 
ciencias naturales tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del primer periodo 
académico. 
H11: La relación entre el estudiante y 
el profesor tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del primer periodo 
académico. 
H20: Las expectativas de carácter 
académico, desde la persona y hacia la 
vida futura y profesional de los 
estudiantes que tiene el profesor de 
química y física   tienen un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento académico 
del primer periodo académico. 
H3: La motivación de los estudiantes 
por el gusto de los temas de estudio en 
ciencias naturales tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del primer periodo 
académico. 
H12:.La relación entre el estudiante y 
la institución tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del primer periodo 
académico. 
H21: Las expectativas de carácter 
académico, desde la persona y hacia la 
vida futura y profesional de los 
estudiantes que tiene el profesor de 
ciencias naturales tienen un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento académico 
del segundo periodo académico. 
H4: La motivación de los estudiantes 
por la comprensión de los temas de 
estudio en ciencias tiene un efecto alto 
y positivo sobre el rendimiento 
académico del segundo periodo 
académico. 
H13: La relación entre pares tiene un 
efecto alto y positivo sobre el 
rendimiento académico del segundo 
periodo académico. 
H22: Las expectativas de carácter 
académico, desde la persona y hacia la 
vida futura y profesional de sus 
estudiantes que tiene el profesor de 
química y física   tienen un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento académico 
del segundo periodo académico. 
H5: La motivación de los estudiantes 
por el interés de los temas de estudio en 
ciencias naturales tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del segundo periodo 
académico. 
H14: La relación entre el estudiante y 
el profesor tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del segundo periodo 
académico. 
H23: Las expectativas de carácter 
académico, desde la persona y hacia la 
vida futura y profesional de los 
estudiantes que tiene el profesor de 
ciencias naturales tienen un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento académico 
del tercer periodo académico. 
H6: La motivación de los estudiantes 
por el gusto de los temas de estudio en 
ciencias tiene un efecto alto y positivo 
sobre el rendimiento académico del 
segundo periodo académico. 
H15 La relación entre el estudiante y 
la institución tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del segundo periodo 
académico. 
H24: Las expectativas de carácter 
académico, desde la persona y hacia la 
vida futura y profesional de los 
estudiantes que tiene el profesor de física 
y química tienen un efecto alto y positivo 
sobre el rendimiento académico del tercer 
periodo académico. 
H7: La motivación de los estudiantes 
por la comprensión de los temas de 
estudio en ciencias tiene un efecto alto 
y positivo sobre el rendimiento 
académico del tercer periodo 
académico. 
H16: La relación entre pares tiene un 
efecto alto y positivo sobre el 
rendimiento académico del tercer 
periodo académico. 
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H8: La motivación de los estudiantes 
por el interés de los temas de estudio en 
ciencias naturales ciencias tiene un 
efecto alto y positivo sobre el 
rendimiento académico del tercer 
periodo académico. 
H17: La relación entre el estudiante y 
el profesor tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del tercer periodo 
académico. 
 
H9: La motivación de los estudiantes 
por el gusto de los temas de estudio en 
ciencias naturales ciencias tiene un 
efecto alto y positivo sobre el 
rendimiento académico del tercer 
periodo académico. 
H18: La relación entre el estudiante y 
la institución tiene un efecto alto y 
positivo sobre el rendimiento 
académico del tercer periodo 
académico. 
 
Elaboración propia 
A continuación, se expresan de manera gráfica las hipótesis planteadas. La gráfica se toma del 
programa Amos 7, Arbuckle, J. (2006).   
Figura 1. Hipótesis. 
 
Donde: 
MOTA: Motivación de los estudiantes por la comprensión de los temas de estudio en   ciencias naturales  
MOTB: Motivación de los estudiantes por el interés de los temas de estudio en   ciencias naturales 
MOTC: Motivación de los estudiantes por el gusto de los temas de estudio en   ciencias naturales  
CLIMA: Clima de aula entre pares 
CLIMB: Clima de aula entre estudiante y profesor 
CLIMC: Clima de aula entre estudiante e institución 
P1: Expectativas del profesor de Biología 
P2: Expectativas del profesor de Física-Química 
RENDI1: Rendimiento académico primer periodo 
RENDI2: Rendimiento académico segundo periodo 
RENDI3: Rendimiento académico tercer periodo 
 
RENDI1
RENDI2
RENDI3
MOTA
MOTB
MOTC
CLIMA
CLIMB
CLIMC
P1
P2
0,
e1
0,
e2
0,
e3
1
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1
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3.6. Instrumentos y recolección de la información 
     Se elaboran dos instrumentos basándose en el Modelo Centrado en Evidencias (ECD) de 
Mislevy (2004), es decir siguiendo las dos partes que son el Marco de evaluación conceptual 
(MEC) donde se tienen las fases de la elaboración del instrumento y la arquitectura de los cuatro 
procesos que establece la forma de aplicarlo. El cuestionario diseñado para los estudiantes  arroja 
información acerca de la  motivación   y el clima de aula desde tres perspectivas para cada factor; 
para la motivación se tiene la comprensión, el interés  y el   gusto por los temas que se trabajan y  
para el de clima escolar  se tienen las relaciones  que se dan entre pares (estudiante-estudiante),  
del estudiante con sus maestros y por último de estudiante con la institución, la medición en una  
escala  ordinal, puesto que las respuestas fueron  de carácter dicotómico, sí o no.  
     El instrumento para los maestros verifica las expectativas que tienen sobre sus estudiantes, se 
hace mediante la escala de Likert e incluye tres aspectos; las expectativas de carácter académico, 
las vistas desde la persona y las que ve hacia la vida futura y laboral de los estudiantes. La escala 
de Likert es, en sentido estricto una medición ordinal y consiste en un conjunto de ítems que se 
presentan en forma de afirmaciones o juicios para medir la reacción de los participantes en tres, 
cinco o siete categorías. Cabe anotar que a cada punto se le asigna un valor numérico, así el 
participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final una puntuación total. Las 
afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa, ésta 
dirección es importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Se tienen que 
si la afirmación es positiva significa que califica favorablemente al objeto, es decir cuánto más de 
acuerdo con la frase estén los participantes, la actitud será más favorable, pero si la afirmación es 
negativa significa que califica desfavorablemente al objeto, significando que cuanto más de 
acuerdo estén, la actitud es más desfavorable. (Baptista, Fernández y Hernández, 2014). 
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     Para la elaboración del instrumento se tiene en cuenta lo establecido en el Compendio de 
Manuales del SERCE (2010) con respecto a la teoría de respuesta al ítem (TRI). Allí se intenta 
dar una fundamentación probabilística al problema de la medición de rasgos y constructos no 
observables y considera al ítem como unidad básica de medición. Así mismo se establece que, 
como modelo matemático, incluye un conjunto de supuestos acerca de los datos en los cuales se 
aplica, supuestos como Dimensionalidad, Independencia local y Curvas características de ítems 
(CCI).  
     Complementando lo anterior, además se consideran los indicadores estadísticos que permitirán 
establecer la calidad de los ítems en relación con los propósitos para los que fueron creados, en 
este caso verificar que realmente respondan al tamaño del efecto de la motivación, el clima de 
aula y las expectativas del maestro frente al rendimiento académico de los estudiantes. Los 
indicadores son: 
-Dificultad: indica la posición de la curva del ítem a lo largo de la escala de habilidad; se 
establece que cuanto más difícil es el ítem, su curva está localizada más a la derecha en la escala 
de habilidad.  Los valores de dificultad oscilan más infinito y menos infinito en la escala logit, sin 
embargo, en términos prácticos de interpretación se tendrá en cuenta el intervalo + 3.0 y – 3.0, 
siendo los de alta dificultad los valores positivos y altos, en tanto los valores negativos son de 
baja dificultad. Importante tener en cuenta que si hay ítems que todos responden bien o todos mal 
deben ser objeto de reporte especial o eliminarse.  
- Discriminación: es el poder que tiene un ítem para diferenciar a los evaluados en distintos 
niveles de habilidad frente a un constructo medido es decir es el grado en el cual las respuestas 
dadas a un ítem cambian en relación con el nivel de habilidad que responden el cuestionario. Los 
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valores de discriminación para su interpretación oscilan entre 0 y +2, siendo el criterio de 
aceptación los valores superiores a 0.7. 
-  Ajuste próximo y lejano (INFIT Y OUTFIT): indica la correspondencia entre un grupo de datos 
y el modelo estadístico utilizado para representarlos. El ajuste próximo (INFIT) representa la 
relación entre los datos que se encuentran cerca del valor de dificultad del ítem y el valor de 
dificultad, en tanto que el ajuste lejano (OUTFIT) se refiere a la relación entre los datos que se 
encuentran lejos del valor de dificultad y la dificultad. El valor que determina el ajuste perfecto 
entre los datos y el modelo es 1, los valores inferiores a 1 señalan dependencia de los datos y los 
superiores indican ruido en la información, si hay valores superiores a 2 es porque el ruido es 
mayor que la información útil. El criterio de aceptación son valores inferiores a 2. 
     Una vez se tienen claros estos criterios, a continuación, se señala el procedimiento realizado 
en el diseño y aplicación del instrumento para medir el tamaño del efecto de los factores 
asociados al aprendizaje del que habla la presente investigación:  
a. Diseño de los cuestionarios para identificar el tamaño del efecto de la motivación, el 
clima de aula y las expectativas del maestro frente al rendimiento académico de los estudiantes, 
teniendo en cuenta lo establecido anteriormente donde se fijó que cada factor se subdivide en tres 
aspectos cada uno.   
b. Juicio de expertos, se busca que estos den razón de la pertinencia y coherencia de los 
ítems que componen cada variable e identificar aspectos positivos y por mejorar. 
c. Aplicación de prueba piloto con estudiantes de octavo y décimo con miras a verificar que 
los cuestionarios fueran entendibles. 
d. Con la autorización escrita por parte de los padres de familia se hace la aplicación de los 
cuestionarios a 51 estudiantes de octavo y 60 de décimo. 
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e. Solicitud a los profesores del área de ciencias naturales de responder el instrumento que 
medirá las expectativas que tienen de sus estudiantes. 
f. Una vez obtenidos los resultados se procesan mediante el software Winsteps ® versión 
4.0.1, diseñado por Linacre, que implementa según el Reporte Técnico del SERCE los principios 
de la Teoría de respuesta al Ítem para para construir mediciones objetivas a partir de una base de 
datos sencilla en la cual se especifican personas y sus respuestas a un grupo de ítems. (UNESCO, 
2010, p. 451) finalmente se realiza el respectivo análisis mediante el modelo de Rash. 
3.7.Validez 
     Para la presente investigación la validez se hace mediante el juicio de expertos para los 
instrumentos diseñados, juicio realizado por profesionales de la división de bachillerato del 
Colegio De La Salle. Para el instrumento de los estudiantes se tienen tres profesores de ciencias 
naturales, un coordinador de convivencia, el asesor académico y el psicólogo; es decir seis 
expertos; mientras que para el instrumento de expectativas de los profesores se tienen cinco 
profesores de diferentes áreas, el asesor académico y el psicólogo, un total de siete expertos. La 
tabla No. 4 caracteriza a cada experto. 
Tabla. No. 4. Perfil de expertos 
Experto Perfil 
Docentes de ciencias naturales Docente de grado undécimo, Licenciada en Química y Especialista en Sistemas de Gestión 
Integrada 
Docente de grado  décimo Licenciada en Química y Magister en Docencia de la Química 
Docente de grado noveno, Licenciada en Química y Biología, Magister en Educación, docente 
de grado octavo, Licenciada en  Química y Biología, Especialista en Gerencia Educativa y 
Magister en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas,    
Docente de grado sexto, Licenciada en Física y Magister en Educación 
Docentes de otras áreas Licenciada en Ciencias de la Educación con Especialidad en Español e Inglés candidata a 
Magister en Educación 
Licenciada en Matemáticas, Magister en Educación 
Equipo de coordinación y asesoría Coordinadora de convivencia Licenciada en Español y Filología Clásica 
Psicólogo Magister en Relaciones Humanas 
Asesor académico, Psicólogo y Especialista en Evaluación Dinámica del Potencial de 
Aprendizaje 
Elaboración propia 
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Como se observa hay gran variedad en la formación de los expertos, permitiendo obtener 
diferentes miradas y énfasis de tal manera que el instrumento se enriqueciera y cualificara.  
3.8. Consideraciones Éticas 
     Esta investigación está clasificada según la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 
en su artículo 11 como una investigación sin riesgo, puesto que es un estudio donde no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. Confirma esta clasificación 
el hecho de recoger la información mediante cuestionarios en donde dada las muestras 
seleccionadas en su mayoría menores de edad, se hace necesario obtener por parte de los padres o 
acudientes un consentimiento informado (Anexo 1), garantizando que se protegerá la 
identificación del menor y que la información conseguida será usada exclusivamente con fines 
académicos. A los docentes mayores de edad que hacen parte de la muestra igualmente se les 
solicita su consentimiento para usar la información que suministran. (Anexo 2).   
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Capítulo IV 
 
Análisis y Resultados 
4.1. Validación  
La validación de los instrumentos se realiza mediante el juicio de expertos y el pilotaje echo por 
los estudiantes. 
4.1.1. Resultados de juicio de expertos 
     Para las variables de motivación del estudiante y clima de aula se elabora un instrumento con 
quince ítems (Anexo 3) y se presenta a juicio de seis expertos para que evaluaran su pertinencia y 
coherencia. A continuación, los resultados con respecto a la motivación de los estudiantes: 
-El 33.33% de los expertos propusieron organizar de tal manera los ítems de tal forma que se 
diferenciaran cada subcategoría. 
- El 50% de los expertos sugieren ajustar redacción y unir algunos ítems por considerar que se 
están refiriendo a lo mismo, por ejemplo, el 11 con el 7, el 3 con el 10, además proponen incluir 
algunos ítems que permitan evidenciar que hay aprendizaje mediado por la reflexión, una postura 
crítica, el proceso de metacognición y la exigencia personal hacia lo que se quiere aprender. 
     En relación con el clima de aula, se tiene: 
-El 33.33 % de los expertos sugieren organizar de manera consecutiva los ítems, de tal forma que 
se evidencien las subcategorías a estudiar. 
- El 83.33 % de los expertos sugieren clarificar los ítems 3 y 4 por presentar ambigüedad en los 
términos adecuadamente y oportunamente, además proponen incluir un ítem que muestre la 
participación del docente como mediador en las situaciones de conflicto. 
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- El 83.33 % de los expertos proponen quitar las preguntas 2, 10,11 y 12 por considerar que no 
están personalizadas y para la variable clima de aula es esencial medir cómo se siente cada 
estudiante. 
- El 83.33 % de los expertos sugieren incluir ítems relacionados con el matoneo puesto que ellos 
permiten visibilizar aspectos claves del clima de aula, así como ítems que evidencien la relación 
del estudiante con la institución, dado que de ella depende en buena medida reconocimiento, 
respeto, normas claras de comportamiento, apoyo y buena disposición hacia la clase. 
-  El 100 % de los expertos establecen que los ítems presentan coherencia y pertinencia, y están 
dando información de las variables a estudiar sugieren ajustes en redacción.  
     Para la variable de expectativas del profesor (Anexo 4) con respecto a sus estudiantes se contó 
con siete expertos, los resultados: 
- El 100 % de los expertos consideran que son muy pocos ítems y no sería posible tener buenas 
conclusiones de esta variable, luego entonces sugieren aumentarlos. 
- El 28.57 % de los expertos sugieren estructurar el instrumento y que se evidencien como 
mínimo tres subcategorías de la variable con un número mayor de ítems donde se permita ver las 
expectativas a corto, mediano y largo plazo.  
- El 28.56 % de los expertos consideran que el instrumento debe incluir algunos ítems de las 
expectativas hacia las ciencias naturales dado que al colegio tener alta exigencia, muy buenos 
resultados en esta área en las pruebas estandarizadas, gran número de estudiantes que eligen 
carreras con algún énfasis en ciencias naturales se esperaría que los estudiantes elijan para su 
educación superior universidades igualmente exigentes y de alta calidad académica. 
- El 14.28 % de los expertos sugiere ajustar la escala de calificación, puesto que puede dar pie a 
ambigüedades o falta de entendimiento por parte de los profesores que la diligenciaran. 
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- El 14.28 % de los expertos consideran oportuno y eficaz el instrumento, puesto que los ítems 
abordados podrían aportar herramientas para que se prevean acciones que favorezcan a los 
estudiantes al detectar sus dificultades. 
     Posterior al juicio de expertos se realizan los ajustes y estructuración sugerida, se incluyen 
otros ítems en las variables de motivación del estudiante y clima de aula, quedando un total de 18 
ítems para cada variable divididas cada una en tres subcategorías con 6 ítems para cada una. 
(Anexo 5) 
     El instrumento de expectativas del profesor es reestructurado atendiendo las sugerencias de los 
expertos y en principio se establecen tres subcategorías y a cada una se le elaboran cinco ítems, la 
primera subcategoría está referida al aspecto  académico a corto y mediano plazo, la segunda en 
cuanto a las expectativas desde la persona que se está educando y la tercera busca obtener 
información de lo que se espera sea el estudiante hacia la vida futura es decir su desempeño 
profesional y laboral. (Anexo 6) 
4.1.2. Resultados del pilotaje 
      Se realiza con cinco estudiantes de octavo en la clase de inglés y cinco de décimo en la clase 
de matemáticas, dos estudiantes de octavo preguntaron sobre el significado de la palabra 
relevante del ítem 6, mientras que en grado décimo no hubo preguntas. Los estudiantes responden 
el instrumento en aproximadamente 20 minutos, les parece un instrumento fácil de responder y 
útil dado que pueden dar su opinión sobre aspectos que ocurren en su salón de clase y con 
algunos profesores. Luego de este ejercicio y confirmando con los estudiantes que las preguntas 
son fáciles de comprender, el cuestionario se deja igual y se procede a realizar la aplicación a la 
muestra escogida. 
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4.2. Calidad Técnica de los instrumentos 
 4.2.1. Confiabilidad 
     Para realizar el análisis técnico de los instrumentos definitivos aplicados a estudiantes y 
profesoras del área de ciencias naturales, se evalúan sus características técnicas de validez y 
confiabilidad, por medio del software Winsteps. Validez  que según Ravela (2006), se entiende 
como el   “grado en que los juicios de valor que se formulan en la evaluación están 
adecuadamente sustentados en evidencia empírica y están efectivamente relacionados con el 
“referente” definido para la evaluación” (p. 57) de igual forma y de acuerdo con Hernández 
Sampieri,  se considera como el “grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir” (2014, p.200), luego entonces el instrumento tiene validez en tanto mide lo que 
realmente se quiere medir. En cuanto a la confiabilidad que fija la consistencia interna del 
instrumento, Ravela afirma que ésta se refiere “a la precisión de las medidas y de la evidencia 
empírica empleada en la evaluación” lo que significa que un instrumento es confiable si sus 
resultados tienen consistencia y precisión. Para establecer la confiabilidad se tienen en cuenta la 
confiabilidad de Rasch, el Alpha de Cronbach y la separación. Es de aclarar que “el valor mínimo 
aceptable para el coeficiente Alpha de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia 
interna de la escala es baja, el valor máximo esperado es 1.0. Es de recordar que este coeficiente 
es afectado directamente por el número de ítems que componen una escala, a medida que estos 
incrementan se aumenta la varianza.  
              Tabla No. 5.  Calidad técnica de los instrumentos y sus componentes 
Instrumento  n N Alpha de 
Cronbach  
 
Confiabilidad de 
Rasch 
Separación 
Motivación- 
Comprensión de temas 
6 111 .13 .08 .42 
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Motivación- 
Interés por temas 
6 111 .27 .13 .27 
Motivación- 
Gusto por temas 
6 111 .16 .16 .61 
Clima de aula- relación 
de pares  
6 111 .08 .00 .49 
Clima de aula- relación 
alumno-profesor  
6 111 .78 .39 .85 
Clima de aula- relación 
alumno-escuela 
6 111 .35 .00 .00 
Expectativas profesor 1 15 111 .94 .85 2.43 
Expectativas  profesor 
2 
15 111 .93 .91 3.38 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                     n = número de ítems                      Elaboración: propia                                                          
                                                                                    N = número de evaluados 
De acuerdo con el resultado de los instrumentos reportados con el software Winsteps, se tiene 
que la muestra utilizada corresponde a 111 estudiantes y tres variables dirigidas a estudiantes y 
profesores. Para las primeras dos variables, la motivación y el clima de aula con 18 ítems para 
cada variable y vistas cada una desde tres puntos de vista, se obtiene la información de los 
estudiantes. La tercera variable corresponde a los profesores, en ella hay 15 ítems que miden las 
expectativas con respecto al rendimiento académico de sus estudiantes. Se logra identificar que 
para el primer instrumento el índice de confiabilidad, correspondiente al índice de separación es 
muy bajo 0.42 inferior a 1,5 y el índice de confiabilidad de Rasch 0.08 bastantea alejado de 1. 
Además, el Alpha de Cronbach es de 0.13 indicando que la consistencia interna el instrumento es 
muy baja. 
Para el segundo instrumento que mide la motivación mediada por el interés se tiene una 
situación similar, confiabilidad correspondiente al índice de separación de 0.27, más baja que la 
anterior, índice de confiabilidad de Rasch de 0.13 y Alpha de Cronbach de 0,27. El tercer 
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instrumento, motivación mediada por el gusto hacia los temas de ciencias naturales, la 
confiabilidad por el índice de separación es alta 0.61, confiabilidad de Rasch de 0.16 y Alpha de 
Cronbach 0.16. Para la variable de clima de aula donde se mide de los estudiantes inicialmente la 
relación entre pares, la confiabilidad correspondiente al índice de separación de 0.49, índice de 
confiabilidad de Rasch de 0.00 y Alpha de Cronbach de 0,08 indicando baja consistencia interna 
del instrumento. Para el instrumento de la relación entre estudiante y profesor, la confiabilidad 
correspondiente al índice de separación es 0.85, el índice de confiabilidad de Rasch de 0.39 y el 
Alpha de Cronbach de 0.78 indicando que la consistencia interna de éste instrumento es alta 
puesto que está cercana al 1. La variable de relación entre estudiante y la institución presenta la 
confiabilidad correspondiente al índice de separación de 0.00, índice de confiabilidad de Rasch 
de 0.00 y Alpha de Cronbach de 0.35 indicando que la consistencia interna del instrumento es 
baja puesto que está alejada del 1.  
Finalmente el instrumento que  mide las expectativas de los profesores hacia sus estudiantes 
tienen los siguientes resultados ; instrumento del profesor de Ciencias Naturales en la asignatura 
de Biología, presenta la confiabilidad correspondiente al índice de separación de 2.43, es alta 
dado que está por encima de 1.5, índice de confiabilidad de Rasch de 0.85 muy cercano a 1  y 
Alpha de Cronbach de 0.94 indicando que la consistencia interna el  este instrumento es  bastante 
alta puesto que está cercana al 1. El instrumento del profesor de Ciencias Naturales en las 
asignaturas de Química y Física, presenta la confiabilidad correspondiente al índice de separación 
de 3.38, es alta dado que está por encima de 1.5, índice de confiabilidad de Rasch de 0.91 muy 
cercano a 1 y Alpha de Cronbach de 0.93 indicando que la consistencia interna de este 
instrumento es bastante alta puesto que está cercana al 1. Teniendo en cuenta lo anterior se ve que 
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la calidad técnica de los instrumentos se ajusta al modelo y se pueden usar para la investigación 
en curso.  
4.2.2. Calidad Técnica de los ítems de cada instrumento 
     Para el procesamiento de datos se tiene el modelo de Rasch considerando los indicadores de 
dificultad del ítem (Meausure) , el valor de ajuste próximo y ajuste lejano (Infit y Outfit), 
utilizando el valor de ajuste de cada ítem al Modelo (Linacre, 2014) a partir del cual se esperan 
valores inferiores a 2.0.  
Tabla No. 6. Calidad técnica de los ítems. Cuestionario de estudiante 
Ítem Dificultad 
Ajuste 
próximo 
Ajuste 
lejano 
1 -1.04 .92 .87 
2 .14 .85 .81 
3 1,02 .95 .87 
4 .05 1.04 1.03 
5 .01 1.06 1.07 
6 -.18 1.19 1.26 
7 .38 1.10 1.17 
8 1.57 .91 .89 
9 -1.02 .84 .74 
10 .92 1.12 1.26 
11 -.42 .95 .96 
12 -1.44 .98 .97 
13 .28 1.03 1.03 
14 -2.01 1.10 1.03 
15 -.56 .90 .82 
16 -.84 1.03 1.00 
17 2.28 .90 .73 
18 .85 1.08 1.03 
19 -2.55 .99 .60 
20 -.03 .76 .78 
21 -.79 .85 .77 
22 2.83 1.11 1.61 
23 2.02 1.15 1.96 
24 -1.48 1.03 .90 
25 -.48 .78 .68 
26 -.58 .83 .65 
27 -1.14 1.20 1.83 
28 1.61 .98 1.32 
29 .08 1.04 1.06 
30 .51 1.09 1.04 
31 -.21 1.10 1.18 
32 .42 .88 .86 
33 -.21 1.14 1.17 
34 .08 .90 .87 
35 -1.12 1.00 .88 
36 1.04 1.01 1.00 
  Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017.     Elaboración: propia 
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En principio se hace el análisis de los ítems dirigidos a los estudiantes, se observa que los 
ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 30 presentan  mayor dificultad en el 
instrumento  de los estudiantes  puesto que tienen los valores positivos, se encuentra que el  más 
difícil es el  ítem 22  ubicado en la categoría de clima escolar “En clase existen rumores sobre mí 
y eso me afecta” (valor de dificultad 2.83), los ítems  restantes  tienen valores negativos 
indicando menor dificultad. Con relación al ajuste todos los ítems cumplen con los valores 
esperados (inferiores a 2) de esta manera se determina la buena calidad técnica de los ítems.  
Tabla No. 7. Calidad técnica de los ítems - Cuestionario de profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biología                                                                                   Física-Química 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                  Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                                                                            
Elaboración: propia                                                                 Elaboración: propia 
 
En cuanto a los ítems de los profesores se tienen los resultados de la profesora de biología en 
el que se observa que los difíciles son 1, 2, 6, 7, 11, 13 y 15. Los resultados de las profesoras de 
química y física, se ve que los ítems 1, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 son los que presentan mayor dificultad 
siendo el 1 el de mayor dificultad en el cuestionario de la docente de biología con un valor de 
1.27.  
Ítem Dificultad 
Ajuste 
próximo 
Ajuste 
lejano 
1 .43 1.28 1.20 
2 -21 .82 .79 
3 .35 .93 1.10 
4 -1.44 2.26 2.11 
5 .11 1.11 1.15 
6 1.00 1.33 1.40 
7 .02 1.08 1.07 
8 .25 .92 .81 
9 -.45 .70 .75 
10 -.09 .60 .68 
11 .05 .82 .84 
12 .30 .54 .54 
13 .05 .56 .52 
14 -.30 .63 .66 
15 -.09 1.30 1.26 
Ítem Dificultad 
Ajuste 
próximo 
Ajuste 
lejano 
1 1.27 2.07 2.07 
2 .69 1.62 1.56 
3 -.88 1.14 .98 
4 -.79 .83 .73 
5 -.93 .84 .65 
6 .91 1.38 1.37 
7 .15 .69 .66 
8 -.05 1.19 1.17 
9 -.56 1.07 1.26 
10 -.43 .99 .91 
11 .31 .44 .45 
12 -.17 .66 .60 
13 .31 .50 .54 
14 -.30 .72 .76 
15 .47 .75 .88 
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     Con relación al ajuste, los ítems 1, “Aprobará las asignaturas de ciencias Naturales” e ítem 4 
“Tiene condiciones suficientes para llegar a la Universidad” correspondientes a la variable de 
expectativas académicas sobrepasan el valor esperado de 2 indicando que el ruido es mayor que 
la información útil que se pueda obtener del ítem, luego entonces se recomendaría que para 
futuras investigaciones estos ítems no se tuvieran en cuenta. Los demás ítems obtuvieron un valor 
inferior al esperado, lo que indica la buena calidad técnica de los ítems y en consecuencia del 
instrumento.  
     En cuanto a los ítems de los profesores se tienen los resultados de la profesora de biología en 
el que se observa que los difíciles son 1, 2, 6, 7, 11, 13 y 15. Los resultados de las profesoras de 
química y física, se observa que los ítems 1, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 son los que presentan mayor 
dificultad siendo el 1 el de mayor dificultad en el cuestionario de la docente de biología con un 
valor de 1.27.  
4.2.3. Calidad Técnica de las variables 
     Se tienen en cuenta los valores del promedio y la desviación estándar, teniendo en cuenta estos 
valores se puede establecer que los resultados de la muestra escogida son heterogéneos toda vez 
que los valores de la desviación estándar están por encima de 1.0 logit, indicando alta 
variabilidad en los resultados. 
             Tabla No. 8. Resultados de las variables 
Instrumento  n N Promedio Desviación 
estándar  
Motivación- 
Comprensión de 
temas 
6 111 .53 1.13 
Motivación- 
Interés por temas 
6 111 .91 1.30 
Motivación- 
Gusto por temas 
6 111 -.28 1.27 
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Clima de aula- 
relación de pares  
6 111 .54 1.32 
Clima de aula- 
relación alumno-
profesor  
6 111 1.41 1.94 
Clima de aula- 
relación alumno-
escuela 
6 111 2.02 1.13 
Expectativas profesor 
1 
15 111 3.06 2.43 
Expectativas  
profesor 2 
15 111 2.04 1.88 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017 n = número de ítems      N = número de evaluados 
      En el instrumento de los estudiantes, se tiene que la desviación más alta corresponde a la 
relación que establecen los estudiantes con los profesores (1.94). La heterogeneidad se puede 
explicar por la edad y el grado en que se encuentran los evaluados, octavo y décimo.  Como se 
observa la desviación más alta corresponde a las expectativas de los profesores, quiere decir que 
los maestros tienen expectativas de sus alumnos diferentes, algunas muy altas y otras muy bajas.  
En cuanto a los promedios que dan a entender el perfil relativo de la población escogida en 
cada variable, se tiene que si son positivos los resultados para la población evaluada son altos y si 
son negativos entonces los resultados son bajos. Lo anterior significa que al ser altos a la 
población le resulta fácil responder los ítems y si son bajos lo contrario. En el instrumento de los 
estudiantes los valores más altos corresponden al clima de aula en las relaciones que establecen 
con el profesor y con la institución, lo que significa que les resultó fácil contestar esos ítems y lo 
hacen de manera tranquila. También fueron positivos los ítems de motivación, aunque con un 
valor más pequeño. Llama la atención el único valor negativo (-0.28) correspondiente al clima de 
aula en cuanto a la relación entre pares, a los estudiantes les resultan difíciles estos ítems, dado 
ésto a que deben confrontarse con lo que les sucede de manera individual en el grupo y pueden 
sentirse intimidados por alguna situación particular ocurrida. Los promedios que arrojan el 
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instrumento de las expectativas de los profesores son igualmente altos indicando que los ítems 
son fáciles, el valor mayor corresponde al docente de biología, esto se debe a que dado el plan de 
estudios y las dinámicas del colegio ha acompañado varios años a estos estudiantes y en 
consecuencia los ha podido conocer más.  
     Con lo anterior y vistas las variables y los datos que se recogen de la calidad técnica como un 
todo, se concluye que la calidad técnica de los instrumentos se ajusta al modelo y pueden dar 
información del tamaño del efecto de los factores asociados al rendimiento académico de la 
presente investigación.   
4.3.Análisis tamaño del efecto de los factores asociados al rendimiento académico 
     El análisis se realiza mediante las ecuaciones estructurales y el software Amos. Está 
inicialmente el análisis de las variables motivación, clima de aula y expectativas del maestro 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes según las hipótesis planteadas. Los resultados 
muestran que hay relación entre estas variables y el rendimiento académico en más de un caso. 
Los resultados obtenidos se tienen en la siguiente tabla. 
 
Tabla No. 9. Pesos de regresión de las variables para cada factor asociado 
Variable Endógena   Variable Exógena Peso de regresión  P 
Rendimiento 1 <-------- Motivación comprensión temas  .048 .396 
Rendimiento 2 <-------- Motivación comprensión temas  .191 *** 
Rendimiento 3 <-------- Motivación comprensión temas  .136 .051 
Rendimiento 1 <-------- Motivación interés de temas  .028 .572 
Rendimiento 2 <-------- Motivación interés de temas  .019 .702 
Rendimiento 3 <-------- Motivación interés de temas  .100 .099 
Rendimiento 1 <-------- Motivación gusto por temas  -.028 .583 
Rendimiento 2 <-------- Motivación gusto por temas  -.117 .021 
Rendimiento 3 <-------- Motivación gusto por temas  -.088 .159 
Rendimiento 1 <-------- Clima de aula-relación entre pares -.103 .033 
Rendimiento 2 <-------- Clima de aula-relación entre pares -.064 .183 
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Rendimiento 3 <-------- Clima de aula-relación entre pares -.092 .121 
Rendimiento 1 <-------- Clima de aula-relación estudiante-profesor .043 .195 
Rendimiento 2 <-------- Clima de aula-relación estudiante-profesor .004 .905 
Rendimiento 3 <-------- Clima de aula-relación estudiante-profesor .038 .353 
Rendimiento 1 <-------- Clima de aula-relación estudiante-institución .073 .199 
Rendimiento 2 <-------- Clima de aula-relación estudiante-institución .014 .805 
Rendimiento 3 <-------- Clima de aula-relación estudiante-institución -.099 .158 
Rendimiento 1 <-------- Expectativas profesor Biología .143 *** 
Rendimiento 2 <-------- Expectativas profesor Biología .147 *** 
Rendimiento 3 <-------- Expectativas profesor Biología .085 .009 
Rendimiento 1 <-------- Expectativas profesor Física-Química .144 *** 
Rendimiento 2 <-------- Expectativas profesor Física-Química .199 *** 
Rendimiento 3 <-------- Expectativas profesor Física-Química .228 *** 
Fuente: AMOS 2017        Elaboración propia 
Los valores indican la relación entre los factores de motivación, clima de aula y expectativas 
del maestro sobre el rendimiento académico de los estudiantes, si el valor de P es menor de 0.05 
se habla de una relación significativa. Como se observa la motivación mediada por la 
comprensión de los temas tienen una relación significativa en el segundo y tercer periodo, se 
cumple luego entonces la hipótesis H 4, que establece que la motivación mediada por la 
comprensión de los temas tiene un efecto alto y positivo en el rendimiento académico del 
segundo periodo académico, esto puede deberse a que ya se tienen más elementos y herramientas, 
que ayudan a que los temas se comprendan mejor. De igual manera, la motivación mediada por el 
interés en el segundo periodo (H 6) también es significativa, es decir tienen un efecto alto y 
positivo en el rendimiento académico, dado que al comprender los temas se puede entender que 
se desee conocer más acerca de ellos, se les vea aplicabilidad y se les dedique tiempo y esfuerzo. 
En cuanto al clima de aula que se da entre pares en el primer periodo (H10) se tiene una relación 
significativa, esto dado que al mezclarse los estudiantes de los cursos año tras año se lleve a que 
se empiecen a generar nuevas relaciones y exista un ambiente de escucha, respeto y apertura 
hacia los demás. 
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     Es bastante notorio como las expectativas que tienen los profesores sobre sus estudiantes en 
todos los periodos tienen una relación muy significativa, un efecto alto y positivo en el 
rendimiento académico de los estudiantes, se cumplen luego entonces las hipótesis señaladas 
(H19, H20, H21, H 22, H 23, H 24  ), confirmando lo que dice Arancibia (2000), Isaza, Pérez, Roa & 
Vargas (2014) al decir que las expectativas  que los  maestros tienen de sus estudiantes  inciden 
de tal forma que llevan a los estudiantes tengan buenos desempeños si estas expectativas son 
altas, de lo contrario bajaran en su rendimiento.  
4.3.1. Varianza explicada por las variables latentes 
     Se tiene que la varianza explicada llamado también coeficiente de determinación (R2), 
cuantifica la proporción de varianza de la variable respuesta o variable dependiente que es 
explicada por el efecto de la variable predictora o variable independiente. La principal ventaja de 
este índice es su fácil interpretación ya que se puede multiplicar por 100 y hablar en términos de 
porcentaje de varianza explicada por el efecto de la variable independiente, en el caso de esta 
investigación el efecto que tienen la motivación, el clima de aula y las expectativas del profesor 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes. A continuación, dichos valores: 
Tabla No. 10. Varianza explicada 
 
Variable Endógena R2 
Rendimiento académico primer 
periodo 
.317 
Rendimiento académico segundo 
periodo 
.431 
Rendimiento académico tercer 
periodo 
.342 
        Fuente: AMOS 2017          Elaboración propia 
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      Luego entonces, la varianza explicada del rendimiento académico para los periodos 
académicos estudiados es del 31.7%, 43.1% y 34.2%, esto quiere decir que los factores o 
variables exógenas establecidas explican en esos porcentajes en cada periodo el rendimiento 
académico.  
4.4. Discusión 
     Una educación de calidad como se ha establecido busca ante todo proveer al estudiante de las 
herramientas suficientes y necesarias para que pueda desenvolverse en una sociedad cada vez 
más exigente y competitiva, además de   favorecer su movilidad social y por ende e elevar su 
calidad de vida. Como se ha establecido dicha educación se logra si las condiciones en que se da 
son idóneas, pertinentes y pensadas para la población estudiantil a la cual va dirigida, condiciones 
que se han llamado factores asociados  que van desde la motivación del estudiante, las relaciones 
que establece con sus profesores y pares, las prácticas pedagógicas y estrategias del maestro hasta 
los recursos con los que la institución cuenta , sólo por nombrar algunos y que han de permitir 
que el desempeño una vez fuera de las aulas sea el mejor. 
 
     En procura de esa calidad es que a nivel nacional e internacional se hacen investigaciones y 
estudios que permitan determinar y reconocer que factores son los que inciden en la consecución 
de los conocimientos y habilidades propias de las áreas del saber y que a futuro permitirán 
hombres y mujeres competentes en el espacio en que se desenvuelvan. Muchos de estos estudios 
han establecido, entre otros como la motivación, factor de la presente investigación es parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje y lleva a que los aprendizajes se logren, indistintamente del 
tipo de motivación que sea. Lo esencial es reconocer que estudiantes motivados, se concentran, 
invierten tiempo, comprenden, aprenden y son perseverantes ante una tarea o actividad no porque 
“se debe hacer” sino porque “se quiere hacer”, contribuyendo verdaderamente con la apropiación 
del aprendizaje.  
  
     Otro componente importante a considerar en la motivación hacia el aprendizaje es el 
funcional, es decir el estudiante quiere aprender algo que signifique, que sea útil, que tenga 
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aplicabilidad, como por ejemplo procedimientos para resolver ejercicios y situaciones problema 
con un grado de complejidad mayor o la comprensión de temas más avanzados que le 
posibilitaran el acceso a estudios superiores y por qué no el desenvolvimiento en aspectos de su 
vida profesional y laboral y la adquisición de competencias y habilidades más generales. Es de 
anotar que en esta motivación juega papel esencial el profesor, a quien le compete desde su área 
de conocimiento y relación con el estudiante, favorecer la motivación intrínseca de sus alumnos, 
es decir profundizar en la motivación que el estudiante lleva consigo, pone en práctica y ejecuta 
cuando lo desea, puesto que de allí se derivará que los aprendizajes que se susciten realmente 
signifiquen y perduren. Corroborando lo anterior están Díaz y Hernández (2002b) cuando dicen 
que el profesor debe inducir motivos en sus estudiantes en lo que respecta a sus aprendizajes y 
comportamientos de tal manera que realicen voluntariamente sus trabajos de clase y den 
significado a las tareas escolares y desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y 
comprendan su utilidad personal y social. Y efectivamente lo anterior es lo que arrojan los 
resultados en presente investigación, cuando se tiene que hay un tamaño del efecto significativo 
sobre el rendimiento académico de la motivación mediada por la comprensión y el gusto por los 
temas de estudio.  
     Un segundo factor a considerar ha sido el clima de aula, que supone no solo las relaciones que 
el estudiante establece con sus pares sino también las relaciones con sus profesores y con la 
institución bajo el principio de unas normas y reglas claras de convivencia. Reglas direccionadas 
normalmente por el profesor y que permitirán que los procesos de enseñanza aprendizaje se den 
en un ambiente de respeto, escucha y camaradería. Aparece aquí nuevamente el profesor como un 
protagonista, como un líder, donde bajo sus metodologías y gestión se espera que los estudiantes 
aprendan y comprendan lo que se les quiere enseñar, ya lo señala  el informe TERCE (2013b),    
cuando establece que el clima que el profesor  genera en el aula, se fija como una de las 
principales variables que afectan el desempeño académico de los estudiantes, mostrando con  esto 
que el maestro es el responsable de propiciar acuerdos, establecer pautas de comportamiento y 
respeto, de tal manera que los estudiantes se regulen.  
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     La adquisición de saberes por parte de estudiante está relacionada con la capacidad intelectual 
y los pre-saberes que él tenga y de manera especial por las condiciones que el maestro genere en 
y que permitirán que estos se asimilen en menor o mayor medida. Asociado a lo anterior se pone 
de manifiesto cómo las expectativas o precepciones que el profesor tiene de sus alumnos tienen 
alta influencia sobre los desempeños de los estudiantes, se habla en muchos casos que estas son 
tan fuertes y significativas que pueden llevar incluso por parte del estudiante a alcanzar o no los 
logros propuestos.  
Dichas expectativas deben generar por parte del profesor una posición reflexiva y de ayuda de ser 
el caso hacia las necesidades y debilidades que algunos estudiantes puedan tener o la 
potenciación de las habilidades de los más adelantados, ésto mediante la implementación de 
estrategias y mecanismos que permitan al estudiante el aprendizaje. Si el profesor logra lo 
anterior el efecto de las expectativas es positivo, si por el contrario la conducta del docente fruto 
de las percepciones es la de no prestar ayuda y hacerle ver al estudiante su incapacidad para 
alcanzar el aprendizaje, el efecto de las expectativas es negativo. Y esto es lo que precisamente  
arroja esta investigación, el efecto más alto y positivo sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes corresponde a dichas expectativas o percepciones, se evidencia entonces que el grado 
de conocimiento  de los profesores hacia sus estudiantes es tan real y significativo que debe dar 
origen a que se dé la reflexión pertinente y  diseñen las estrategias oportunas y adecuadas  que 
permitan potenciar  y fortalecer las capacidades que el estudiante lleva consigo o  en el caso de  
que no las posea se les ayude a descubrir las que tienen y las eleven. De logar lo anterior se 
estaría cumpliendo con lo establecido en búsqueda de una educación de calidad a través de 
algunos de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes que propone el MEN en el decreto 
1290 en su artículo 2.3.3.3.3.3., como son el identificar las características personales, intereses, 
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ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances y 
reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
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Capítulo V 
Conclusiones  
5.1. Conclusiones 
     La obtención de la información de la motivación, el clima de aula y las expectativas de los 
profesores sobre sus estudiantes se logró mediante el diseño de los instrumentos cuya validación 
se da a través del juicio de expertos y el pilotaje por parte de los estudiantes. A partir de estos 
resultados preliminares se hacen los ajustes sugeridos y se hace la aplicación a la muestra 
escogida. Además, se hace la validación de la calidad técnica de los ítems, las variables y el 
instrumento como un todo utilizando el software Winsteps® y el software AMOS ®, permitiendo 
con esto tener la información pertinente que una vez analizada arrojó los resultados que 
permitieron establecer la relación de estos factores o variables con el rendimiento académico. 
     Los instrumentos elaborados se constituyen en un insumo más para la institución que 
preocupada por el rendimiento académico de los estudiantes continuamente se está cuestionado e 
implementando mecanismos y estrategias que lleven por parte de los estudiantes el alcanzar los 
aprendizajes y la apropiación de las competencias propias de cada área de conocimiento.  
     La motivación es esencial cuando de aprendizajes se trata, pues de ella depende en buena 
medida que el estudiante invierta su tiempo, dedicación y esfuerzo en la realización de las tareas 
escolares que le posibilitaran la comprensión de los temas que el profesor ha diseñado para 
llevarlo a que adquiera los conocimientos y las competencias propias de lo que se le está 
enseñando. Dicha motivación no solo requiere por parte de los docentes la implementación de 
estrategias muy bien pensadas de acuerdo al contexto y a la población que tienen bajo su 
dirección, también exige de los estudiantes que le den significado a lo que el docente propone 
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aprender. Con relación a los resultados obtenidos en esta variable, se observa que hay un peso 
significativo (Tabla No. 9) en el segundo periodo académico, donde los estudiantes tienen una 
actitud creativa, reflexiva, participativa frente a los temas vistos, es decir se sienten motivados 
hacia el aprendizaje porque comprenden lo que les enseñan y están aprendiendo.  
     El gusto e interés por los temas que se plantean en las diferentes áreas de estudio son 
esenciales en el proceso de enseñanza –aprendizaje, lleva a que el estudiante busque información 
diferente a la que se da en el aula, se interrogue acerca de fenómenos y procesos, supere 
momentos de cansancio, aburrimiento y frustración por la no comprensión de ciertos tópicos y 
busque ayuda para resolver los problemas que pueda tener. Unido lo anterior al reconocimiento 
de la utilidad de lo que le enseñan permite en el estudiante generar mejores desempeños 
académicos porque ve que lo que aprende no está alejado de su realidad y le ha de servir para 
desarrollarse y desenvolverse en su vida.   
     En el informe Saber 5o y 9º del ICFES de 2009, se ha establecido como el clima de aula es un 
excelente predictor del desempeño académico de los estudiantes, puesto que, si los estudiantes se 
sienten reconocidos, respetados y acogidos en el aula por sus pares, y maestros obtendrán 
mejores resultados. Y esto efectivamente se observa en los resultados de los estudiantes una vez 
aplicado el instrumento, hay un peso significativo en el segundo periodo, esto se debe a que se 
una vez transcurrido el tiempo se fortalece la comunicación, se generan alianzas, se pone a 
prueba la tolerancia y se generan amistades entre los estudiantes. 
     Las expectativas que tienen los maestros de sus estudiantes son un excelente predictor de su 
rendimiento académico, esto debido a que el permanecer tanto tiempo con ellos tiene un 
seguimiento más preciso de las debilidades, habilidades, fortalezas y potencialidades. Lo anterior 
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se evidencia a partir de la metodología de enseñanza que le plantea y la evaluación numérica y no 
numérica que lleva a cabo. Es propicio pensar que luego de la identificación de fortalezas y 
debilidades del estudiante por parte del profesor, se diseñen estrategias adicionales que permitan 
nivelar a los estudiantes rezagados, y se continúe acompañando a los que presentan desempeños 
más elevados de tal forma que se les lleve a todos ser cada vez más competentes. 
5.2 Recomendaciones 
5.2.1. Recomendaciones para la investigación 
     El instrumento elaborado para recoger la información del clima de aula puede ampliarse a 
otras relaciones que se dan en la comunidad educativa,  dado que al ser un  factor 
multidimensional y multifactorial permite en futuras investigaciones la inclusión de otros actores 
de la comunidad como padres de familia y  directivas, de esta manera se estaría dando una visión 
más amplia de esta variable y propiciando mejoras en beneficio de los rendimientos académicos 
de los estudiantes y la calidad educativa que toda institución persigue.  
5.2.2. Recomendaciones para la institución  
      Aplicación a los estudiantes de básica primaria, secundaria y media vocacional del 
instrumento de expectativas del docente con respecto a los estudiantes en el primer periodo 
académico (quinta semana) se constituye en una excelente herramienta que permite identificar las 
dificultades académicas que estos tienen y posibilitará el abordaje de estrategias diferenciadas 
que lleven a que el estudiante alcance los logros propuestos según el plan de estudios diseñado 
por la institución. 
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     Una vez se han identificado los estudiantes con dificultades académicas se propone el 
desarrollo de talleres desde la asesoría académica que permita por parte de los docentes la 
apropiación y el manejo de diversas estrategias de aprendizaje que pueda llevar al aula de clase 
con el objetivo de alejar a los estudiantes de la pérdida de las asignaturas y que a largo plazo 
puedan significar la no promoción al año siguiente. 
5.2.3. Recomendaciones para los docentes  
     La importancia para los profesores de tener altas expectativas sobre sus estudiantes y hacerlas 
evidentes en el aula. Puesto que en muchas oportunidades y por el afán del día a día los maestros 
mediante gestos y palabras manifiestan su inconformismo con el desempeño académico que estos 
tienen, haciéndolos creer que no son buenos y que no vale la pena el esfuerzo y la dedicación por 
que igualmente no van a ser capaces y no van a adquirir los mínimos requeridos, es decir no va a 
aprobar la asignatura. 
5.2. Limitaciones del estudio 
     Se presentaron limitaciones exclusivamente de tiempo, puesto que los maestros a los que se 
les solicitó hacer el juicio de expertos debían atender tantas cosas que demoraron en hacerlo, en 
consecuencia, la aplicación a la muestra escogida también sufrió retraso.  
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6. Anexos 
 
Anexo 1.  Consentimiento informado- estudiantes 
 
COLEGIO DE LA SALLE 
Respuestas nuevas a hombres nuevos en situaciones nuevas 
 
 
Estimados padres/ madres o acudientes: 
 
A continuación, se solicita a ustedes el consentimiento como padres de familia para que su hijo participe en la investigación 
conducida por CARLOS PARDO ADAMES (Docente Universidad) y realizada por ALBA LUCÍA HERNÁNDEZ 
PERDOMO (docente de Química del Colegio De La Salle) de la Maestría de EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.   
La meta de este estudio es: Identificar el Tamaño del efecto de la motivación, el clima de aula, y las expectativas del docente 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales del Colegio de La Salle De Bogotá. 
La participación de su hijo(a) es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 
otro propósito fuera de los de esta investigación. No afectará su calificación, ni recibirá ninguna compensación por participar, será 
estrictamente confidencial y su nombre no será utilizado en ningún informe cuando los resultados sean publicados.  
 
La participación será mediante una encuesta que deberá responder en un tiempo de 30 minutos.  
 
De antemano se agradece su colaboración. 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Yo, _______________________________________________, identificado con documento de identidad número 
________________ de ______________, en mi calidad de representante legal del menor de 
edad_________________________________________________, identificado con documento de identidad número 
________________________, manifiesto mi aceptación para que mi hijo participe de la investigación educativa realizada. 
 
 
Firma del padre/ madre o acudiente: __________________________________ 
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Anexo 2.  Consentimiento informado – profesores  
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación de la 
naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
La presente investigación es conducida por CARLOS PARDO ADAMES (Docente) y ALBA LUCIA HERNANDEZ 
PERDOMO (estudiante) de la Maestría, EVALUACIÓN Y ASEGURAMIEMIENTO DE LA EDUCACIÓN la Universidad 
Externado de Colombia.   
La meta de este estudio es: Identificar los factores asociados que están incidiendo en el rendimiento académico de los estudiantes 
en el área de Ciencias Naturales del Colegio de La Salle De Bogotá. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que 
fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se 
grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 
ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 
un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, 
puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 
la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por CARLOS PARDO ADAMES (Docente) y ALBA LUCIA 
HERNANDEZ PERDOMO (estudiante). He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: Identificar los factores 
asociados que están incidiendo en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales del Colegio de La 
Salle De Bogotá. 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 
60 minutos.  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 
ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre 
el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a ALBA LUCÍA HERNANDEZ 
PERDOMO   al teléfono 3133867188. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de 
este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a ALBA LUCÍA HERNÁNDEZ PERDOMO al teléfono 
anteriormente mencionado.  
Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 
Tomado de Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
files.pucp.edu.pe/facultad/llcchh/wp.../20080524-Consentimiento-Informado.doc 
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Anexo 3.  Instrumento para juicio de expertos cuestionario para estudiantes 
Compañero docente, a continuación se presenta un instrumento  para medir la motivación del estudiante y el clima de aula, 
categorías objeto de la investigación titulada FACTORES ASOCIADOS AL  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO DE LA SALLE DE BOGOTÁ 
Con el fin de evaluar la pertinencia y coherencia de cada ítem del instrumento y el instrumento como tal le solicito responder los 
siguientes puntos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Pertinencia: el ítem corresponde a la categoría evaluada  
Coherencia: el ítem está correctamente elaborado y no da paso a ambigüedades 
 
 
Nombre del docente evaluador: ___________________________________________________ 
Área: __________________________________ Cargo:      ___________________________ 
Título de Pregrado:   _____________________________________________________________ 
Título de Postgrado: _______________________________________________________ 
 
1. Marque con una X en una escala de 1 a 5, en donde 1 es la mínima valoración y 5 es la máxima.  
 
CATEGORÍA ITEM Pertinencia Coherencia 
Motivación del 
estudiante 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Me interesan los temas que veo en clase           
2. Cuando no entiendo  algún tema en clase, pregunto            
3. Participo activamente en clase           
4. Dedico tiempo en casa para hacer las tareas y 
trabajos que me dejan en clase 
          
5. Llego puntualmente a clase            
6. Veo que lo que me enseñan es relevante           
7. Escucho a los profesores con atención e interés           
7.Cumplo con las tareas y trabajos asignados           
8. Me gusta el trabajo en el laboratorio            
9. Me gusta liderar cuando trabajo en equipo           
10. Me distraigo fácilmente en clase           
11. Llevo siempre los materiales que me solicitan 
para las clases 
          
12.Lo que más me motiva a estudiar es el aprender y 
no el  sacar buenas notas 
          
14.Estudiar es algo que hago con gusto           
15.Utilizo responsablemente el tiempo que da el 
profesor en clase para adelantar trabajos o estudiar 
          
Clima de aula 1. En el aula de clase existen normas claras de 
comportamiento. 
          
2.El profesor conoce a todos  los estudiantes y los 
llama por su nombre 
          
3. Si se da una situación de conflicto en el aula se 
resuelve adecuadamente 
          
4.Si se da una situación de conflicto en el aula se 
resuelve oportunamente 
          
5.En el aula de clase se escucha la opinión de todos           
6. Si un compañero tiene una posición diferente a la 
mía lo entiendo y respeto 
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7. La comunicación entre todos  los estudiantes del 
curso es buena 
          
8. En mi salón existe un ambiente de armonía y sana 
convivencia 
          
9. Mi comunicación con los maestros es buena 
 
          
10. Los estudiantes tenemos buena comunicación con 
los profesores.  
          
11. Los profesores tienen buena actitud hacia el curso            
12.Si el estudiante presenta dudas y tiene preguntas 
acerca de la clase el profesor  las escucha y las aclara  
          
13. Los profesores valoran los esfuerzos de los 
estudiantes 
          
14. Si tengo problemas de tipo personal en el aula de 
clase puedo contar con el profesor 
          
15. Me siento muy  bien con mi curso y cuento con  
muchos amigos 
          
 
2. Escriba las observaciones o sugerencias que considere pueden mejorar este instrumento.  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______ 
_________________________________________________________________________________ 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 4. Instrumento para juicio de expertos-cuestionario del docente  
Compañero docente, a continuación, se presenta un instrumento para medir sus expectativas frente a los estudiantes, categoría 
objeto de la investigación titulada FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO DE LA SALLE DE BOGOTÁ. Solicito 
revisar si los ítems establecidos permiten recoger la información que busca la categoría arriba expuesta. La tabla incluirá la lista 
de los estudiantes del curso a trabajar. 
Nombre del docente evaluador: ________________________________________________________ 
Área: __________________________________ Cargo:      _______________________________ 
Título de Pregrado:   _________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) sobre la opción que le parezca más acorde con su experiencia De acuerdo con la 
siguiente escala:  
1. Nada de acuerdo  2.  Algo en desacuerdo   3. Ni acuerdo ni desacuerdo 
4. Algo de acuerdo 5. Completo acuerdo 
1. Al terminar el año escolar el estudiante: 
NOMBRE 
APROBARÁ TODAS 
LAS ASIGNATURAS  
 
TENDRÁ QUE 
RECUPERAR  
ALGUNAS 
ASIGNATURAS  
 
TENDRÁ QUE 
REINICIAR EL 
CURSO  
 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ALBA HERRERA JOHAN ANDRES      
          
 
2. Cuando termine   su educación básica y media el alumno seguirá estudiando una carrera profesional.   
NOMBRE ESTOY SEGURO QUE SI  
 
ES PRONTO PARA 
AFIRMARLO 
 
SEGURAMENTE 
NO LO HARA 
 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ALBA HERRERA JOHAN ANDRES      
          
 
1. Escriba las observaciones o sugerencias que considere pueden mejorar este instrumento.  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 5. Cuestionario final de motivación –clima de aula para estudiantes 
 
Curso   __________     Fecha: ____________  
 
INSTRUCCIONES 
Esta prueba consiste en una serie de frases (ítem) que se refieren a ti mismo y a tu forma de actuar. Para cada frase 
existen dos alternativas. Si estás de acuerdo con la afirmación señala SÍ, en caso de no estarlo señala NO. 
SÉ SINCERO EN LAS RESPUESTAS. NO DEJES NINGUNA FRASE SIN CONTESTAR 
 
 
CATEGORÍA ÍTEM DESCRIPCIÓN SI NO 
Motivación del 
estudiante MOTA1 Comprendo los temas que estudio, aunque a veces resulten difíciles de 
entender  
 
  
MOTA2 Cuando no entiendo en clase hago preguntas del tema que me permitan 
comprender y aprender 
 
  
MOTA3 Leo y preparo los temas de la clase y participo activamente en clase 
 
  
MOTA4 Lo que más me motiva a estudiar es el aprender y no sólo sacar buenas 
notas 
 
  
MOTA5 Además de estudiar lo explicado, tengo  una actitud creativa y crítica 
frente a los temas de estudio  
  
MOTA6 Trato de reflexionar sobre la forma como aprendo  
 
  
MOTB7 Creo que lo que me enseñan es relevante, útil  y tienen aplicaciones en la 
cotidianidad 
  
MOTB8 Me distraigo fácilmente en clase y deseo con frecuencia que se termine    
MOTB9 Me preocupo por llevar los materiales que me solicitan para las clases 
puesto que estos facilitan el desarrollo de las actividades individuales y 
grupales. 
 
  
MOTB10 Utilizo responsablemente el tiempo que da el profesor en clase para 
adelantar trabajos o estudiar 
 
  
MOTB11 La asistencia a clase y el llegar a tiempo  es muy importante para 
orientarme  en mi  proceso de estudio y aprendizaje 
  
MOTB12 Dedico tiempo en casa para hacer las tareas y trabajos que me dejan en 
clase 
  
MOTC13 Habitualmente tomo parte de las discusiones en clase y me gusta liderar 
cuando se trabaja en grupo. 
  
MOTC14 Me gusta el trabajo en el laboratorio puesto que le veo aplicación a lo  
que me explican  
  
MOTC15 Estudiar es algo que hago con gusto porque entiendo, participo en clase 
y puedo explicar a mis compañeros. 
  
MOTC16 Busco información en diferentes medios en torno a los temas que veo en 
clase y me gustan.  
  
MOTC17 Aunque no me pongan tareas para la casa. me gusta dedicar 
normalmente tiempo a estudiar 
  
MOTC18 Me gustan las tareas exigentes,  porque me concentro más y pienso que 
aprendo mucho 
  
Clima de aula CLIMA19 Si un compañero tiene una posición diferente a la mía lo entiendo y 
respeto 
  
CLIMA20 La comunicación entre los estudiantes del curso es buena  
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CLIMA21 En el aula de clase  soy respetado, se escucha mi opinión y se me tiene 
en cuenta 
  
CLIMA22 En clase existen rumores sobre mí y eso me afecta  
 
  
CLIMA23 Mis compañeros me han ridiculizado en público o agredido verbal o 
físicamente 
  
CLIMA24 Me siento bien con mi curso y cuento con amigos 
 
  
CLIMB25 Los profesores hacen un buen acompañamiento al curso 
 
  
CLIMB26 Mi comunicación con los maestros es buena 
 
  
CLIMB27 Si se da una situación de conflicto en el aula el docente contribuye a la 
solución  
  
CLIMB28 Tengo confianza con mis profesores  
 
  
CLIMB29 Las relaciones  con mis profesores son positivas y valoran el esfuerzo 
que realizo  
  
CLIMB30 Puedo contar con el profesor frente a situaciones de conflicto 
 
  
CLIMC31 En clase, hay normas claras de comportamiento 
 
  
CLIMC32 Los conflictos que se producen en el curso son por falta de orden y 
disciplina 
  
CLIMC33 En el curso hay compañeros que impiden dar la clase porque llegan 
tarde, hacen ruidos, juegan y no siguen instrucciones 
  
CLIMC34 En el colegio tengo acceso a todos los recursos que pueden ayudarme en 
mi formación 
  
CLIMC35 En el colegio se premia a los estudiantes que tienen altos desempeños   
CLIMC36 Las relaciones interpersonales en el colegio se plantean desde una 
perspectiva no discriminatoria  por razón de sexo, raza, cultura, 
características personales, etc. 
  
 
MOTA: Motivación de los estudiantes por la comprensión de los temas de estudio en   ciencias naturales  
MOTB: Motivación de los estudiantes por el interés de los temas de estudio en   ciencias naturales 
MOTC: Motivación de los estudiantes por el gusto de los temas de estudio en   ciencias naturales  
CLIMA: Clima de aula entre pares 
CLIMB: Clima de aula entre estudiante y profesor 
CLIMC: Clima de aula entre estudiante e institución 
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Anexo 6. Cuestionario final expectativas de los docentes  
     
 
                                              
COLEGIO DE LA SALLE 
Respuestas nuevas a hombres nuevos en situaciones nuevas 
 
     
Respetado docente, este instrumento tiene por objetivo medir sus expectativas frente al rendimiento académico de sus estudiantes, 
en el marco de la investigación titulada FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO DE LA SALLE DE BOGOTÁ. 
Nombre del docente evaluador: ________________________________________________________ Fecha: ________ 
Área: __________________________________ Cargo:      _______________________________ 
Título de Pregrado:   _____________________________________________________________ 
Título de postgrado: _____________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de opiniones que manifiestan muchos profesores respecto de sus 
alumnos, solicito lea el nombre del alumno piense él y como lo ve en el futuro, seleccione y marque la letra que representa su 
opinión, de acuerdo a la siguiente clave:  
(5) Definitivamente sí  
(4) Probablemente sí  
(3) No sé  
(2) Probablemente no  
(1) Definitivamente no  
 
1. Expectativas a corto y mediano plazo académicas  
 
NOMBRE 
Aprobará las 
asignaturas de 
ciencias 
Naturales 
 
Aprobará el año 
escolar 
 
Se graduará de 
este colegio 
Tiene 
condiciones 
suficientes para 
llegar a la 
Universidad 
Ingresará  a una 
Universidad de alta 
exigencia y 
estándares de 
calidad 
 A B C D E 
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 
ALBA HERRERA JOHAN 
ANDRES      
                    
 
2. Expectativas desde la persona  
 
NOMBRE 
Los estudios 
superiores le 
serán fáciles. 
Va a enfrentar la 
vida como una 
persona correcta. 
Siempre estará 
preocupado por 
ayudar a los 
demás    
Cuando sea 
adulto será una 
persona 
respetuosa 
En el futuro se ve 
como una persona 
feliz 
 A B C D E 
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 
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ALBA HERRERA JOHAN 
ANDRES      
                    
 
3.  Expectativas de sus competencias para la vida y laborales  
 
NOMBRE 
Va a salir de la 
universidad 
como un 
profesional  y 
tendrá éxito  
 
En el futuro será 
un aporte para la 
sociedad. 
 
Será un buen 
trabajador    
Será una persona 
de grandes 
valores humanos 
y sociales 
Le será fácil 
trabajar en equipo  
 A B C D E 
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 
ALBA HERRERA JOHAN 
ANDRES      
                    
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7. Cronograma 
 
No.   
 
Actividad 
Año 2016 
Feb.  Mar.  Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.  Oct.  Nov.  
1.  Elección de temas de interés como 
posibles problemas de  
investigación  
X          
2.  Elección del problema de 
investigación 
 X         
3. Formulación del problema de 
investigación  
 X X        
4. Planteamiento de objetivos general 
y específicos  
  X X       
     5. Marco de Referencia      X X X    
     6. Diseño Metodológico         X X X 
 PRIMER SEMESTRE 2017 
 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  
1.  Diseño Instrumentos X      
2.  Entrega de Protocolo   X     
3.  Ajustes al protocolo    X    
4.  Informe de validación  de 
instrumentos 
 X X    
 Recolección de información    X X  
5.  Información recolectada y plan de 
análisis  
     X 
  
 SEGUNDO SEMESTRE 2017 
 Julio Agosto Sept Octubre Nov. Dic. 
1.  Análisis de resultados X X     
2.  Entrega de Protocolo   X     
3.  Retroalimentación de protocolo   X    
4.  Preparación informe final   X X   
5. Recomendaciones      X X 
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Anexo 8. Presupuesto 
 
No 
                                       
ACTIVIDAD                                           
 
SEMESTRE 
1 
 
SEMESTRE 
2 
 
SEMESTRE 
3 
 
SEMESTRE 
4 
1 PAPELERIA  10000 25000 4000 10000 
2 TINTA  35000 20000  
3 TRANSPORTES 50000 50000 50000 50000 
4 ENTREVISTAS   50000  
5 DESPLAZAMIENTOS   30000  
6 LIBROS  80000   
7 TOTAL 60000 190000 154000 60000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
